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 T
yö
n
 ta
u
sta
  
M
aaseutukylien  läpi kulkevat tiet palvelevat hyvin  m
onentyyppistä  
liikkum
ista.  K
ylätien  tulisi olla turvallinen sekä  huonojalkaiselle  van-
hukselle että pienelle lapselle  ja
  toisaalta m
andollistaa raskaiden 
ajoneuvojen liikkum
inen kaikkina vuodenaikoina.  K
ylätiet  ovat usein 
m
yös suosittuja  ulkoilureittejä,  koska m
aaseudulla  o
n
  tarjolla  va
in
  vähän erillisiä väyliä pyöräilijöille 
 ja
  kävelijöille. S
am
aan  vä
ylä
ä
n
  
kohdistuu siis runsaasti erilaisia, osittain  ristiriitaisiakin  tarpeita  ja
  odotuksia. 
Teiden kunto  ja  turvallisuus koetaan m
aaseudulla tärkeäksi. O
losuh-
teet ovat yleensä turvallisuuden kannalta  heikom
m
at  kuin taajam
is-
sa. Pahim
pia  vaaranpaikkoja  ovat yleensä  jäsentym
ättöm
ät, näke
-
m
iltään heikot  liittym
ä
t  ja
  teiden  ylityspaikat. K
yläalueiden  sisällä 
liikenneturvallisuuden kannalta erityisen vaarallisia kohtia ovat koulu-
jen  kohdat,  jäsentym
ättöm
ät kyläkauppojen  ja  m
uiden  palvelupistei-den edustat 
 sekä  kapeikot  esim
erkiksi siltojen  ja
  rakennusten koh-
dalla. O
ngelm
ia aiheuttavat erityisesti autojen ym
päristöön nähden 
suuret  ajonopeudet  ja
  tästä seuraava kävelyn  ja
  pyöräilyn heikko 
asem
a. 
K
yliin saapum
ista  on  usein vaikea hahm
ottaa  -  ainoana tästä viestit -
tävänä  seikkana  o
n
  yleen
sä  nopeusrajoituksen  m
uuttum
inen.  T
e
-
hokkaasti  toim
iakseen nopeusrajoitus vaatii kuitenkin sitä täydentä-
viä toim
enpiteitä.  A
u
to
ilija
lle
  tulisi riittävän selkeästi viestiä m
yös  
tieym
päristön  m
uutoksilla saapum
inen  ym
päristöltään  täysin erilaisil-
le  kyläalueille. 
Liikkum
isolosuhteiden  tulisi hyvässä  kyläym
päristössä  olla tasapuo-
liset kaikille  tienkäyttäjille.  O
losuhteisiin  on  periaatteessa m
andollista 
vaikuttaa  tieverkollisesta  suunnittelusta aina  detaljitason  suunnitte-
luun saakka.  P
eruslähtökohtana  tulee kuitenkin olla  liikkum
isym
pä-
ristön  suunnittelu pienim
m
än  ja
  heikoim
m
an ehdoilla, jolloin  se
 o
n
  turvallinen 
 ja  esteetön  kaikille. 
Täm
än selvityksen laatim
isen kanssa sam
anaikaisesti  on  ollut tekeil-
lä Ym
päristöm
inisteriön kävelyn  ja  pyöräilyn edistäm
inen  kylä
te
illä
 -  
oppaan käsikirjoitus. O
ppaan tavoitteena  o
n
  esittää  m
alliratkaisuja  
liikenteen rauhoittam
iseksi sekä kävelyn  ja
  pyöräilyn edistäm
iseksi  
kyläteillä.  Selvitysten tuloksia  on  hyödynnetty  soveltuvilta  osin ristiin. 
1.2  T
yö
n
 ta
vo
itte
e
t  ja  lä
h
tö
tie
d
o
t  
H
äm
een tiepiirin alueella  on  yleisten teiden varsilla kevyen liikenteen 
väyliä yhteensä noin  710  kilom
etriä. Vuonna  2000  valm
istuneen ke-
vyen liikenteen väylien  tarveselvityksen  m
ukaan väyliä tarvittaisiin yli  600 km 
 lisää. V
iim
e vuosina käytettävissä olevalla rahoituksella  o
n
  pystytty vastaamaan 
 vain  hyvin pieneen osaan tarpeista. U
usia väy-
liä  on  ollut m
andollista toteuttaa  vain 10-20  kilom
etrin vuosivauhdilla.  
Liikenneym
päristön saneerauksia  o
n
  viim
e vuosikym
m
eninä toteu-
tettu suurim
piin  kyläkeskuksiin  ja
  taajam
iin, m
utta toim
enpiteet  pie-
nissä  kylissä ovat olleet m
elko vähäisiä. A
utoliikenteen m
äärä ei 
kylissä  m
onestikaan puolIa  kevyen liikenteen väylän rakentam
ista  ja  toisaalta ympäristön luonne huomioon ottaen ne tuntuvat 
 soveltu-
m
attom
ilta  tai ylim
itoitetuilta ratkaisuilta.  Pelkkä erillisen väylän  ra
-
kentam
inen  ei m
yöskään aina  hillitse  autojen  ajonopeuksia  ja  paran-
na  tiikenneturvallisuutta  toivotulla tavalla. 
Täm
än työn tavoitteena  o
n
  etsiä H
äm
een tiepiirin alueelta sellaisia  
kyläkohteita,  joissa kevyen liikenteen väylän rakentam
inen ei aina-
kaan  lähitulevaisuudessa näytä m
andolliselta. Toisaalta jalankulki-
joiden  ja
  pyöräilijöiden olosuhteita voitaisiin  ja
  olisi  kannattavinta  
parantaa juuri näissä kylissä pienem
m
illä toim
enpiteillä. N
äitä  p
ie
-
nem
piä,  yleen
sä au
tojen
  ajonopeuksia hidastavia liikenneturvalli-
suustoim
enpiteitä  on  m
andollista toteuttaa  nopeallakin  aikataululla. 
Työn  yksityiskohtaisem
pina  tavoitteina  on: 
. 	
selvittää. paljonko H
äm
een tiepiirin alueella  on kyliksi luoki- 
teltavia  kohteita  
.  se
lv
ittä
ä
  m
aaseutukylien  asutuksen m
äärä  ja  luonne sekä  lii- 
kennöintiolosuhteiden  ja  liikenneturvallisuuden nykytila  
. 	
selvittää m
illaisiin kohteisiin liikenteen  rauhoittam
istoim
enpi - 
teet  kannattaa ensisijaisesti suunnata  
. 	
m
äärittää kriteerit, joilla tarkasteluun valittavat kohteet laite- 
taan  tärkeysjärjestykseen  
.  su
u
n
n
itella tarkastelu
u
n
 m
u
kaan
  o
te
tta
viin
  kyliin alustavat 
toim
enpiteet  
. 	
laatia esitys  liikenteellisesti rauhoitettavista m
aaseutukylistä 
tärkeysjärjestyksineen  
Työn  lähtötietoina  toim
ivat  m
m
.  seuraavat lähteet:  
S
  H
äm
een tiepiirin kevyen liikenteen  tarveselvitys  (2000) 
S
  H
äm
een tiepiirin ala-asteen koulujen kohtien  liikenneturvalli-
suusselvitys  (1997) 
. S
u
u
n
n
itte
lu
a
lu
e
e
lle
  te
h
d
y
t  u
u
d
e
h
ko
t liike
n
n
e
tu
rva
llisu
u
s-
su  U
 fl n itel m
 at 
. K
ylä
te
id
e
n
  suunnittelu H
äm
eessä (diplom
ityö  2001) 
S
  K
ä
v
e
ly
n
  ja  pyöräilyn edistäm
inen kylä-  ja  m
aisem
ateillä,  taus-
ta-aineistoa  (Y
M
:n  selvitys  2003) 
.  H
äm
een
 tiep
iirin
  taajam
aporttien  toteuttam
ista koskeva  m
ate-
riaali 
. K
u
n
ta
ko
h
ta
in
e
n
, ka
rtta
m
u
o
to
in
e
n
  selvitys H
äm
een tiepiirin 
alueen  taajam
anopeusrajoituksista  (2003) 
. M
a
a
ku
n
ta
ka
a
va
t  (luonnokset)  
S
  K
ylä
se
lvitykse
t  ja  -suunnitelm
at  
.  H
äm
een
 tiepiirin
  tienkäyttäjiltä saam
at  toiveet  ja  aloitteet  
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n
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2.
3  
A
su
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e
sk
it
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m
ie
n
 l
ii
k
e
n
n
e
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rv
a
ll
is
u
u
s 
Ti
eh
al
lin
no
n  
ju
lk
ai
su
ss
a  
"L
iik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
s  
yl
ei
si
llä
 t
ei
llä
 v
uo
si
na
  1997-2001, tieryhmittäisiä tarkasteluja" on 
 t
ar
ka
st
el
tu
 y
le
is
ill
ä 
te
ill
ä 
ta
pa
ht
un
ei
ta
 p
ol
iis
in
  r
a
p
o
rt
o
im
ia
 h
e
n
ki
lö
va
h
in
ko
-o
nn
et
to
m
uu
ks
ia
  (HEVA) 
 ja
  n
iis
tä
  a
ih
eu
tu
ne
ita
 k
uo
le
m
an
ta
pa
uk
si
a.
  H
uo
m
io
ta
 k
iin
ni
-
te
tt
iin
 e
rit
yi
se
st
i  H
E
V
A
-o
nn
et
to
m
uu
ks
ie
n 
 ja
  li
ik
en
ne
ku
ol
em
ie
n  
ja
ka
u-
tu
m
ie
n  
er
oi
hi
n 
er
ila
is
is
sa
  to
im
in
ta
ym
pä
ris
tö
is
sä
  ja
  e
ril
ai
si
lla
 t
ei
llä
. 
Se
lv
ity
ks
es
sä
  o
n  
kä
yt
et
ty
 m
ää
ri
te
lm
ää
  a
su
tu
ks
ee
n  
lii
tt
yv
ät
 o
nn
et
to
-
m
uu
de
t,
 jo
ih
in
  o
n 
ta
rk
as
te
lu
is
sa
  k
at
so
tt
u 
ku
ul
uv
ik
si
 k
ev
ye
n 
lii
ke
n-
te
en
-,
  k
ää
nt
ym
is
-, 
ris
te
äm
is
-  
ja
 p
er
ää
na
jo
-o
nn
et
to
m
uu
de
t.
  
A
su
tu
ks
el
la
  o
n  
m
on
en
la
is
ia
 v
ai
ku
tu
ks
ia
  li
ik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
te
en
.  
A
su
-
tu
s  
lis
ää
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
m
ää
rä
ä 
 j
a
  t
uo
tt
aa
  a
su
tu
ks
ee
n  
lii
tt
yv
ää
  autoliikennettä, 
 j
ok
a 
ta
as
 t
ar
vi
ts
ee
  li
itt
ym
iä
.  
Tä
m
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 l
is
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ki
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 k
oh
da
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yö
s 
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rs
in
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st
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aa
ja
m
ie
n 
ul
ko
pu
ol
el
la
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Er
it
yi
se
st
i 
pi
en
et
  k
äv
el
ijö
id
en
  ja
  p
yö
rä
ili
jö
id
en
 m
ää
rä
t 
jä
äv
ät
 h
el
po
st
i v
ai
lle
  r
ut
-
tä
vä
ä  
hu
om
io
ta
. 
Tu
tk
im
us
te
n 
m
uk
aa
n 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 m
ää
ri
en
 
ka
sv
ae
ss
a 
on
ne
tt
om
uu
sr
is
ki
  (
on
ne
tto
m
uu
tta
/s
uo
rit
e)
  p
ie
n
en
ee
 s
el
-
vä
st
i. 
S
ie
llä
 m
is
sä
  k
äv
el
ijö
id
en
  ja
  p
yö
rä
ili
jö
id
en
 m
ää
rä
t 
ov
at
 s
uu
ri
a 
to
te
ut
uv
at
 t
ur
va
lli
su
ut
ta
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ar
an
ta
va
t 
ra
tk
ai
su
t 
to
de
nn
äk
öi
se
m
m
in
 k
ui
n 
si
el
lä
 m
is
sä
 m
ää
rä
t 
ov
at
 p
ie
ni
ä.
  
K
äv
el
ijö
id
en
  ja
  p
yö
rä
ili
jö
id
en
 t
ur
va
lli
su
us
 li
ik
en
te
es
sä
  k
ul
je
ttu
a  
m
at
-
ka
a  
ko
hd
en
  o
n  
hu
on
om
pi
 k
ui
n 
au
to
lii
ke
nt
ee
n.
 A
lu
ee
lli
ne
n 
 ja
  s
os
ia
al
i-
ne
n  
ta
sa
-a
rv
o 
ei
 t
ot
eu
du
 v
ar
si
nk
aa
n 
sy
rj
äs
eu
tu
je
n 
 k
äv
el
ijö
id
en
  j
a
  pyöräilijöiden kannalta, vaan heidän asemansa 
 o
n
  v
ie
lä
 k
es
ki
m
ää
-
rä
is
tä
 h
uo
no
m
pi
. 
Tu
tk
im
uk
se
n 
m
uk
aa
n 
 p
ää
lly
st
et
ty
je
n  
se
ut
u-
  ja
 y
hd
ys
te
id
en
 H
E
V
A
-onnettomuuksien tiheys 
 o
n  
ky
lie
n 
ko
hd
al
la
 s
el
vä
st
i  p
ää
te
itä
  ja
 ta
a-
ja
m
am
er
kk
ia
lu
ei
lla
  s
ija
its
ev
ia
 t
ei
tä
 p
ie
ne
m
pi
.  
S
en
  s
ija
an
  h
en
ki
lö
va
-
hi
nk
o
-o
nn
et
to
m
uu
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ie
n 
ri
sk
i  o
n  
m
ui
lla
  p
ää
lly
st
et
yi
llä
  t
ei
llä
 s
uu
re
m
pi
 
ku
in
  p
ää
te
ill
ä.
 
m
an
  p
ie
ne
m
pi
 k
ui
n 
 p
ää
te
id
en
  t
ih
eä
än
 a
su
tu
ill
a  
os
uu
ks
ill
a,
  m
ut
ta
 
ku
ite
nk
in
 m
el
ko
 k
or
ke
a.
 S
am
oi
n 
on
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uu
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ie
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va
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 (
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ol
-
le
id
en
 m
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rä
  1
00
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o
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m
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  o
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tih
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uu
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ie
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m
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.  
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ää
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en
  kanssa. 
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le
nt
am
is
ta
 
vo
id
aa
n 
pe
ru
st
el
la
 m
yö
s 
al
em
m
al
la
  t
ie
ve
rk
ol
la
. T
ar
ka
st
el
ui
ss
a  
tu
le
e 
se
lv
äs
ti 
es
iin
 m
yö
s  
se
,  e
tt
ä 
ta
aj
am
is
sa
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
ku
ol
em
an
- 
ris
ki
t 
ov
at
 e
rit
yi
se
n 
ko
rk
ei
ta
 p
ie
ni
llä
  l
iik
en
ne
m
ää
ril
lä
. 
P
ää
lly
st
et
yi
llä
  m
ui
lla
 k
ui
n 
 p
ää
te
ill
ä 
til
as
to
ta
aj
am
is
sa
  ja
 a
su
tu
st
ih
en
-
ty
m
is
sä
  k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n  
ku
ol
em
ie
n  
os
uu
s  
on
  n
oi
n 
ko
lm
an
ne
s 
ka
i-
ki
st
a 
lii
ke
nn
ek
uo
le
m
is
ta
. T
ila
st
ot
aa
ja
m
is
sa
 s
ija
its
ev
ill
a 
ky
lä
te
ill
ä 
 k
e-
v
y
e
n
 l
ii
k
e
n
te
e
n
 o
n
n
e
tt
o
m
u
u
k
s
is
ta
  
5
0
%
 
o
n
 
po
lk
up
yö
rä
on
ne
tto
m
uu
ks
ia
, 2
8 
%
  m
op
o-
on
ne
tt
om
uu
ks
ia
  j
a
  2
3
 %
 
ja
la
nk
ul
ki
ja
on
ne
tto
m
uu
ks
ia
.  
V
as
ta
av
as
ti
  a
su
tu
st
ih
en
ty
m
is
sä
  s
ija
it
se
- 
vi
lla
 k
yl
ät
ei
llä
 3
7 
%
 o
n 
ja
la
nk
ul
ki
ja
on
ne
tto
m
uu
ks
ia
, 3
2 
%
 p
ol
ku
py
ö-
rä
on
ne
tto
m
uu
ks
ia
  ja
  3
2 
%
  m
op
o-
on
ne
tt
om
uu
ks
ia
. 
Ta
rk
as
te
lt
ae
ss
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 h
en
ki
lö
va
hi
nk
oo
n 
jo
ht
an
ei
de
n 
on
ne
tt
om
uu
ks
ie
n 
ja
ka
ut
um
is
ta
  o
nn
et
to
m
uu
st
yy
pp
ei
hi
n 
ky
lä
te
ill
ä 
 (
ei
 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lä
ä)
, 
vo
id
aa
n 
to
de
ta
  m
m
.  s
eu
ra
av
at
  a
si
at
: 
• 
til
as
to
ta
aj
am
is
sa
  s
uu
ri
n  
os
a  
ja
la
nk
ul
ki
jo
id
en
 o
nn
et
to
m
uu
ks
is
- 
ta
 t
ap
ah
tu
u  
ja
la
nk
ul
ki
ja
n 
yl
itt
äe
ss
ä  
ti
et
ä 
m
uu
al
la
 k
ui
n 
su
oj
a-
 
tie
llä
  (
40
%
) t
ai
 ja
la
nk
ul
ki
ja
n 
ku
lk
ie
ss
a 
 t
ie
n 
su
un
ta
is
es
ti 
 (
40
%
) 
• 
as
ut
us
tih
en
ty
m
is
sä
  s
e
lk
e
ä
st
i 
su
u
ri
n
  o
s
a
  j
al
an
ku
lk
ijo
id
en
 
on
ne
tt
om
uu
ks
is
ta
 t
ap
ah
tu
u 
 ja
la
n
ku
lk
ija
n
 y
lit
tä
e
ss
ä
  t
ie
tä
 
m
uu
al
la
 k
ui
n  
su
oj
at
ie
n  
ko
hd
al
la
  (6
3%
) 
• 
til
as
to
ta
aj
am
is
sa
  p
yö
rä
ili
jö
id
en
 o
nn
et
to
m
uu
ks
is
sa
  o
n
  k
ol
m
e 
lä
he
s 
sa
m
an
su
ur
ui
st
a  
on
ne
tto
m
uu
st
yy
pp
iä
;  
sa
m
at
  ta
i  v
as
ta
k-
ka
is
et
  a
jo
su
un
na
t,  
ei
  k
ää
nt
yv
iä
  (2
7%
),  
sa
m
at
  ta
i  v
as
ta
kk
ai
se
t  ajosuunnat, 
 j
ok
u 
kä
än
ty
m
äs
sä
  (
30
%
)  
ja
 r
is
te
äv
ät
 a
jo
su
un
na
t  (25%) 
• 
as
ut
us
tih
en
ty
m
is
sä
  e
de
llä
 m
ai
ni
tu
is
ta
  o
nn
et
to
m
uu
st
yy
pe
is
tä
  nousee esiin samat 
 ta
i  v
as
ta
kk
ai
se
t  
aj
os
uu
nn
at
,  
jo
ku
 k
ää
n-
ty
m
äs
sä
  (
39
%
)  
Ed
el
lä
 e
si
te
ty
n 
m
uk
ai
se
st
i v
ar
si
nk
in
  p
ie
ni
m
m
is
sä
  k
yl
is
sä
 n
äy
tt
äi
si
 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 o
sa
lta
 s
uu
ri
m
pa
na
 o
ng
el
m
an
a 
ol
ev
an
 t
ie
n 
yl
ity
k-
se
t. 
 
K
yl
ät
ei
de
n  
os
al
ta
  r
is
ki
ss
ä 
til
as
to
ta
aj
am
ie
n  
ja
 a
su
tu
st
ih
en
ty
m
ie
n  
vä
lil
- 
lä
 e
i n
äy
tt
äi
si
 o
le
va
n 
su
ur
ta
 e
ro
a.
 K
uo
le
m
an
 r
is
ki
  o
n 
ky
lä
te
ill
ä 
hi
e-
 
lo 	
K
evyen
 liik
en
teen
 tu
rvallisu
u
d
en
 p
aran
tam
in
en
 m
aaseu
tu
k
ylissä 
KYLAKO
H
TEID
EN
  S
E
LV
ITTÄ
M
IN
E
N
  
3  K
Y
LÄ
K
O
H
TE
ID
E
N
  S
E
LV
ITTÄ
M
IN
E
N
  
3.1  K
y
lä
re
k
iste
rin
  m
u
o
d
o
sta
m
in
e
n
 
T
arkasteluun m
ukaan otettavien kylien selvittäm
istä varten tehtiin  excel-pohjainen kylärekisteri, 
 johon kerättiin m
andollisim
m
an  katta-
vasti  ka
ikki  suunnittelualueella  o
le
va
t  kyläkohteet. K
ylärekisteriin  kerättiin ensimmäisessä vaiheessa kohteita seuraavilla perusteilla: 
 
.  K
e
vye
n
 liike
n
te
e
n
  tarveselvityksen  (2000) kyläkohteet 
. M
aakuntakaavoissa  ja seutukaavoissa  kylm
ä  tai paikalliskes-
kuksina  esitetyt kohteet  
.  K
ylä
t, jo
id
e
n
 lä
h
e
isyyd
e
ssä
  on  toim
iva koulu  
•  T
ilastolliset taajam
at, jotka eivät ole  kuntakeskuksia 
•  S
e
lk
e
ä
t  asutustihentym
ät  ra
ke
n
n
u
s-  ja huoneistorekisterin  
tietojen perusteella esittäm
ällä  asutut  rakennukset  karttapoh- 
jalla. 
•  K
y
lä
t, jo
is
s
a
  on internetistä  tehtyjen  hakujen  m
ukaan toim
iva  kyläyhdistys 
•  M
a
a
ku
n
tie
n
  kyläasiam
iesten  haastattelut  
• 	
H
äm
een  tiepiirille  tehdyt aloitteet (ei  nopeusrajoitusaloitteita) 
•  A
lem
m
an tieverkon kohteet, joihin  on  asetettu nopeusrajoitus  • Karttatarkastelu 
 nim
istön perusteella 
K
aikkia edellä  m
ainituin  perustein esiin tulleita kohteita ei kuitenkaan 
suoraan otettu m
ukaan  kylärekisteriin. K
ohteille  te
h
tiin
  alustavaa  karsintaa 
 m
m
 asukasm
äärien  ja  asutuksen sijoittum
isen perusteella.  
K
ylärekisteriin otetuista  kylistä m
ääriteltiin seuraavat perustiedot:  
• K
ylä
n
u
m
e
ro
  ja  kylän keskipisteen  koordinaatit 
•  K
ylä
n
 n
im
i, ku
n
ta
  ja  m
aakunta  
• A
su
ka
sm
ä
ä
rä
t  0,5 km
, 1 km
  ja  2 km
  etäisyydellä kylän keski-
pisteestä  
•  M
a
n
d
o
llin
e
n
  kyläkoulu  ja sen  oppilasm
äärä  
•  K
o
h
te
e
n
 a
lu
sta
va
 lu
o
kitte
lu
  
o  K
u
n
ta
ke
sku
s 
o  O
s
a
  suurem
paa kaupunkia  tai  kuntaa (yleensä taaja-
m
an reuna-aluetta)  
o  T
ilastotaajam
a,  joka ei kuulu edellisiin  
o  K
ylä
ko
h
d
e
  e
li  asutuskeskittym
ä,  jo
ka
 e
i ku
u
lu
  edelli-sun 
A
sukasm
äärät  a
rvio
itiin
  A
rcV
iew
 —
paikkatieto
-ohjelm
alla rakennus- 
ja huoneistorekisterin  tietojen perusteella. K
ylän keskipiste arvioitiin  asuttujen 
 rakennusten sijainnin perusteella. K
oulujen tiedot perustui-
vat  oppilaitosrekisteriin,  jota päivitettiin  selvityksen aikana.  
3.2  K
u
n
ta
k
y
se
ly
ja
 k
y
lä
a
sia
m
ie
ste
n
  h
aastattelu
t  
K
ylärekisterin  kohteiden listaa täydennettiin  kuntakyselyllä.  S
am
alla 
selvitettiin kunnan om
a arvio kohteiden liikenteen  rauhoittam
istar-
peista.  K
yse
ly lä
h
e
te
ttiin
 ka
ikkiin
  61  H
äm
een tiepiirin alueen kun-
taan. K
yselyn vastausprosentti oli noin  75 %
. 
K
ylärekisterissä  olevat kohteet vietiin kyselyä varten  kuntakohtaisesti  kartalle. Samalla kartalla esitettiin myös koulujen sijainti. Kylien omi-
naisuuksiin liittyen kysyttiin erityisesti kylän palveluihin liittyviä asioi-
ta
, ku
te
n
  kyläkaupan,  p
a
n
kin
  ja
 ym
s.  palveluiden olem
assaoloa. 
K
oulujen  oppilaitosrekisterin  m
ukaiset  oppilasm
äärät  pyydettiin tar-
kastam
aan  ja  tiedot  päivitettiin  kyselyn perusteella.  
K
ylärekisteriin päivitettiin  kyse
lyssä
 e
siin
 tu
lle
e
t  asiat  niiden kylien 
o
sa
lta
, jo
ista
 sa
a
tiin
 va
sta
u
kse
t. R
e
kiste
riä
 tä
yd
e
n
n
e
ttiin
 ku
n
ta
- 
kyselyssä esiin tulleiden uusien kohteiden osalta.  
K
yläkohteita  se
lvite
ttiin
 m
yö
s h
a
a
sta
tte
le
m
a
lla
 m
a
a
ku
n
tie
n
 kylä
-asiamiehiä. 
 N
äiden haastattelujen avulla saatiin m
uutam
ia  lisäkoh-
teita,  joissa  on  toim
iva  ja  aktiivinen  kyläyhdistys.  
3.3  M
a
a
sto
k
ä
y
n
n
it  
E
dellä esitettyjen selvitysten perusteella  kylärekisteriin  ke
rtyi  341  kohdetta. Alustavan 
 analysoinnin  p
e
ru
ste
e
lla
 n
o
in
  1
5
0
  ko
h
d
e
tta
 
m
ääriteltiin  m
aastokäyntikohteiksi. M
aastokäyntejä  tehtiin yhteensä 
kuitenkin yli  200  kylään, koska m
yös  m
atkan  varrelle  osuneissa  alus-
tavan  priorisoinnin  u
lko
p
u
o
le
lle
  jääneissä  kylissä
 yle
e
n
sä
 a
in
a
kin
 
poikettiin arvioim
assa kylän liikenteen  rauhoittam
istarpeita. 
M
aastokäyntien  tä
rke
ä
n
ä
 ta
vo
itte
e
n
a
 o
li a
rvio
id
a
  kyläm
äisyyttä  ja
 
liikenteellisen nykytilan  ongelm
ia.  M
aastokäynneillä  kylistä
 o
te
ttiin
 
valokuvia  ja m
aastokäyntilom
akkeelle  kirjattiin arvio kylän sopivuu-
desta liikenteen  rauhoittam
iskohteeksi, havaittuja ongelm
akohteita  sekä alustavia 
 toim
enpidetarpeita. T
oim
enpidetarpeita  o
n
  yleisellä 
tasolla kuvattu tarkem
m
in luvussa  5.  M
aastokäynnin yhteenvedot  ja 
toim
enpidetarpeet  kirjattiin  kylärekisteriln.  
3.4  K
y
lä
n
 m
ä
ä
ritte
ly
 tä
ssä
 ty
ö
ssä
  ja  k
o
h
te
id
e
n
 a
lu
sta
va
 
a
n
a
lyso
in
ti  
K
ylärekisterin  341  kohdetta ovat vertailun kannalta hyvin eri tyyppi-
siä.  M
u
ka
n
a
  o
n
  esim
erkiksi sellaisia  kuntakeskuksia,  jo
ih
in
 e
i o
le
 
tehty varsinaisia kevyen liikenteen järjestelyjä. T
oisaalta  kylärekiste-
rissä  o
n
  m
yö
s e
rittä
in
 p
ie
n
iä
 kyliä
, jo
issa
  o
n
  toim
iva  kyläkoulu  ta
i  aktiivinen 
 kyläyhdistys. A
sukasm
äärät  kilom
etrin etäisyydellä kylän 
keskipisteestä vaihtelevat  13-1500  asukkaan välillä, joten  toim
enpi-
detarpeetkin  ovat hyvin erilaisia. 
T
yön alkuvaiheessa pohdittiin kylän m
äärittelyä täm
än työn tavoittei-
den m
ukaisesti. T
ärkeitä tavoitteita oli selvittää kuinka paljon H
ä-
m
een tiepiirin alueella  on  yleensä  kyläkohteita  ja  m
illaisiin  kyläkoh-
teisiin  liike
n
te
e
n
  rauhoittam
istoim
enpiteet  kannattaisi ensisijaisesti 
suunnata. V
arsinaiseen tarkasteluun pyrittiin ottam
aan noin  100  sel-
laista kohdetta, joissa liikenteen  rauhoittam
istoim
enpiteet  o
va
t  tar-
peellisim
pia  ja  tehokkaim
pia. 
T
yössä päädyttiin kuvaam
aan kyliä kandesta näkökulm
asta, joihin 
perustuen  jatkotarkasteluun otettavat  kohteet pitkälti valittiin:  
•  K
ylie
n
 a
su
ka
sm
ä
ä
rä
, -tih
e
ys,  asutuskeskittym
än  la
a
ju
u
s  ja
  palvelujen määrä kertovat kylän kevyen liikenteen 
 käyttäjäpo-
tentiaalista,  jota  kuvataan tässä selvityksessä  term
illa  "kylä-
m
äisyys". 
•  A
u
to
liike
n
te
e
n
 m
ä
ä
rä
,  liikennöintiolosuhteet  ja liikenneturval-
lisuusongelm
at  kuvaavat sitä riskiä, joka  yksittäiselle  kevyen 
liike
n
te
e
n
 kä
yttä
jä
lle
 a
ih
e
u
tu
u
. T
ä
tä
 riskiä
 ku
va
ta
a
n
 tä
ssä
 
selvityksessä  term
illa " liikenteellinen  nykytila". 
Liikenteen  rauhoittam
iskohteeksi  sopivat parhaiten kylät, joissa asu-
tus  on  keskittynyt pienelle alueelle, m
utta asutusta  on  kuitenkin  rut-
tävästu,  jotta liikenteen  rauhoittam
istoim
enpiteet  ovat tarpeellisia  ja
  kannattavia toteuttaa. 
K
uvissa  2
-4
 on  esitetty asutuksen sijoittum
i-
sen kannalta eri tyyppisiä kyliä. 
P
ääsääntöisesti  jatkotarkasteluista  ka
rsittiin
 n
e
  kyläkohteet,  jo
issa
 
asukasm
äärä  1 km
  säteellä  on  alle  50,  ellei jokin erityinen syy  puol-
tanut  kylä
n
 m
u
ka
a
n
 o
tta
m
ista
. L
iike
n
te
e
n
 ra
u
h
o
itta
m
in
e
n
 sa
a
tta
a
 
toisaalta olla tarpeellista m
yös asukasluvultaan pienem
m
issä kylis-
sä,  jos kylätien liikenteellinen  nykytila  on  huono. Liikenteen  rauhoit-
tam
istoim
ista  saadaan suurem
m
at vaikutukset, m
ikäli kylätie kulkee 
kylän läpi  ja  asutus  on  pääosin  kylätien  varressa.  
K
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 t
u
rv
al
li
su
u
d
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
  m
aa
se
u
tu
ky
li
ss
ä 
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  N
a 
ap
p/
Ia
,  O
ri
ve
si
,  k
y/
am
a/
n  
en
  a
su
tu
sk
es
ki
tty
m
ä 
. 	
. 	
. 	
" 	
.  
:,
Ii
:  .
  
o 
r 
0
 	
r 
0
 
0
 	
0
 
0
 	
0
  
'
i
j
  
0
 
0
 	
Z 
0
0
 	
0
  
-, 
- 
Q
 	
l
:;
c:
..;
:
.€
 
. 
/.
 	
,.
  
.  
0
0
  
K
uv
a  
4.
  S
ä
ijä
,  
Le
m
pä
äl
ä,
 p
al
jo
n 
 h
aj
a
-a
su
tu
st
a,
 e
i s
el
ke
ä 
 k
y/
äk
oh
de
 
Ta
rk
ka
a 
ky
lä
n 
m
ää
ri
te
lm
ää
 e
i o
le
 t
äs
sä
 s
el
vi
ty
ks
es
sä
 t
eh
ty
. 
Li
ik
en
-
te
en
  r
au
ho
itt
am
is
to
im
en
pi
te
id
en
  k
an
na
lta
 t
är
ke
im
m
ik
si
  a
rv
io
itu
ja
  j
a
 
ja
tk
ot
ar
ka
st
el
uu
n  
ot
et
tu
ja
 n
oi
n  
10
0  
ky
lä
ä 
vo
id
aa
n 
lu
on
ne
ht
ia
 s
eu
ra
a-
va
st
i: .  
A
su
k
a
sm
ä
ä
rä
  0
,5
 k
m
  s
ät
ee
llä
 k
yl
än
 k
es
ki
pi
st
ee
st
ä  
35
-1
 3
0  
ja
  1 km 
 s
ät
ee
llä
  7
0-
20
0 
.  
Pa
lv
el
ui
ta
 s
eu
ra
av
as
ti
:  
0
  k
o
u
lu
  8
5 
%
:s
sa
  k
yl
is
tä
  
0
  k
yl
ä
ka
u
p
p
a
  4
3 
%
:s
sa
  k
yl
is
tä
  
0
  a
si
am
ie
sp
os
ti 
24
 %
:s
sa
  k
yl
is
tä
  
0
  p
a
n
k
k
i  1
9 
%
:s
sa
  k
yl
is
tä
  
0
  m
ui
ta
 p
al
ve
lu
ja
  4
2 
%
:s
sa
  k
yl
is
tä
 
K
yl
än
 y
tim
es
sä
  a
su
ka
st
ih
ey
s  
on
  y
le
is
es
ti  
50
-1
00
  a
su
ka
st
a  
ne
liö
ki
lo
-metrillä, joten ne edustavat luvussa 
 2
  e
si
te
tt
yj
ä  
as
ut
us
tih
en
ty
m
iä
.  
Ky
lie
n 
pa
lv
el
ut
 o
va
t 
si
is
 u
se
in
  k
yl
äk
ou
lu
n  
va
ra
ss
a.
 K
au
pp
oj
a  
ja
  m
ui
ta
 
pa
lv
el
uj
a  
on
  a
lle
  p
uo
le
ss
a  
ta
rk
as
te
llu
is
ta
  k
yl
is
tä
. 
Pe
lk
äs
tä
än
 p
al
ve
lu
- 
ta
rj
on
na
n 
po
hj
al
ta
 k
yl
iä
 e
i v
oi
 m
ää
ri
te
llä
,  
si
llä
  k
yl
is
tä
  o
n  
us
ei
n 
m
uo
-
do
st
un
ut
 k
au
pu
ng
ei
ss
a 
tö
is
sä
 k
äy
vi
en
 a
su
in
pa
ik
ko
ja
. 
S
uu
re
m
pi
en
 
ta
aj
am
ie
n 
lä
he
is
yy
de
ss
ä 
ky
lä
 v
oi
 o
lla
 k
oo
lta
an
 m
el
ko
 s
uu
ri
ki
n 
 ja
  e
lin
-
vo
im
ai
ne
n,
  v
ai
kk
a 
si
el
lä
 e
i o
lis
i p
al
ve
lu
ja
. 
V
as
ta
av
as
ti 
 s
yr
jä
is
ill
ä  
al
u-
ei
lla
 p
al
ve
lu
ja
 v
oi
 lö
yt
yä
 h
yv
in
 p
ie
ne
st
äk
in
 k
yl
äs
tä
.  
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V
al
ta
te
id
en
  v
ar
si
lla
 o
le
vi
a 
ky
liä
 e
i s
is
äl
ly
te
tt
y  
ja
tk
ot
ar
ka
st
el
ui
hi
n,
  k
os
-
ka
  v
al
ta
te
ill
ä 
 k
ys
ee
se
en
 t
u
le
va
t  
to
im
en
pi
de
ra
tk
ai
su
t  
m
ää
rä
yt
yv
ät
 
pi
tk
äl
ti  
va
lta
te
id
en
 s
uj
uv
uu
st
av
oi
tte
id
en
  m
uk
ai
se
st
i. 
To
is
aa
lta
 n
äi
ss
ä 
ky
lis
sä
 li
ik
en
te
en
  r
au
ho
itt
am
is
ta
rp
ee
t  
sa
at
ta
va
t 
ku
ite
nk
in
 k
oh
di
st
ua
 
es
im
er
ki
ks
i r
in
na
kk
ai
se
lle
  y
ks
ity
is
tie
ve
rk
ol
le
  ta
i k
at
uv
er
ko
lle
.  
K
an
ta
- j
a 
se
ut
ut
ei
de
n 
 v
ar
si
lla
 o
le
vi
a 
ky
liä
  o
n  
m
uk
an
a  
ja
tk
ot
ar
ka
st
e
-luissa jonkin verran. Niissä 
 to
im
en
pi
de
ta
rp
ee
t  
ov
at
 k
ui
te
nk
in
 h
ie
m
an
 
er
i t
yy
pp
is
iä
 k
ui
n 
yl
ee
ns
ä  
vä
hä
lii
ke
nt
ei
se
m
m
ill
ä 
ky
lä
te
ill
ä.
  
A
su
ka
sl
uv
ul
ta
an
 s
uu
ri
ss
a 
ky
lis
sä
, 
jo
tk
a 
ov
at
 u
se
in
 t
ila
st
ol
lis
ia
 t
aa
ja
-
m
ia
, 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lä
  o
n
  y
le
en
sä
  k
äy
ttä
jä
m
ää
rie
n  
ka
nn
al
ta
 
pe
ru
st
el
tu
. 
Tä
ss
ä 
ty
ös
sä
 p
yr
itt
iin
 k
ar
si
m
aa
n 
 ja
tk
ot
ar
ka
st
el
us
ta
  s
el
la
i-
se
t 
ko
ht
ee
t,
 j
oi
ss
a 
ke
vy
en
 li
ik
en
te
en
 v
äy
lä
  o
n
  s
el
ke
äs
ti
 p
er
us
te
lt
u 
to
im
en
pi
de
. 
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
ä 
 o
n  
us
ei
n 
pe
ru
st
el
tu
 m
yö
s 
su
ur
em
pi
en
 t
aa
-
ja
m
ie
n 
re
un
a-
al
ue
ill
a 
ol
ev
is
sa
  k
yl
äk
oh
te
is
sa
,  e
ri
ty
is
es
ti 
si
llo
in
  jo
s  
on
  tarve jatkaa olemassa olevaa väylää. Yleisesti tällaiset taajamien 
re
un
a-
al
ue
ill
a 
ol
ev
at
 k
yl
ät
 o
nk
in
 k
ar
si
tt
u 
 ja
tk
ot
ar
ka
st
el
ui
st
a.
  
K
uv
a  
3.
  H
e
in
ijä
rv
i,  
H
äm
ee
nk
yr
ö,
  p
a/
jo
n  
tie
n  
va
rs
ia
su
tu
st
a 
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K
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 liiken
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u
d
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en
  m
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K
Y
LÄ
K
O
H
TE
ID
E
N
  S
E
LV
IT
T
Ä
M
IN
E
N
  
3
.5
  K
y
lie
n
 lu
o
k
itte
lu
  ja  ja
tk
o
ta
rk
a
ste
lu
u
n
  va
litu
t k
o
h
te
e
t 
K
aikki tarkastelussa olevat kyläkohteet luokiteltiin kyläm
äisyyden  ja
  liikenteellisen nykytilan 
 perusteella. Luokittelun päätarkoituksena oli 
m
äärittää täm
än selvityksen jatkotarkasteluun valittavat noin  1
0
0
  kyläkohdetta. 
 joissa liikenteen rauhoittam
istoim
enpiteet ovat selke-
ästi perusteltuja. T
ärkeää oli m
yös m
ääritellä  ja
  perustella ne koh-
teet, jotka eivät tässä vaiheessa päässeet jatkotarkasteluun eri  syis- 
ta  johtuen.  
3
.5
.1
 Ja
tk
o
ta
rk
a
ste
lu
u
n
  valitut  kyläkoh
teet  
T
ähän ryhm
ään m
ääriteltiin kohteet, jotka otetaan tässä selvitykses-
sä jatkotarkasteluun  ja  joille m
ääritellään kiireellisyysjärjestys liiken-
teen rauhoittam
istoim
ien toteuttam
isen kannalta. R
yhm
än jaettiin 
kahteen luokkaan: 
Lu
okkaan
  I  m
ääriteltiin selkeät kyläm
äiset asutuskeskittym
ät, joihin 
liikenteen rauhoittam
istoim
enpiteiden  o
n
  a
rvio
itu
 riittä
vä
n
 tä
llä
 h
e
t-
kellä toim
enpiteenä. K
ylät eivät siis ole asukasm
äärältään niin suu-
ria, että erillisiä kevyen liikenteen väyliä kannattaisi rakentaa, m
utta 
toisaalta yhdyskuntarakenteeltaan niin tiiviitä, että rauhoittam
istoi-
m
enpiteet ovat tehokkaita. 
Lu
okkaan
  2
  m
ääriteltiin selkeät kyläm
äiset yhdyskuntarakenteeltaan 
tiiviit kohteet, joissa liikenteen rauhoittam
istoim
enpiteistä saadaan 
selkeitä hyötyjä. T
oisaalta kylät ovat asukasm
äärältään  tai  liikenteel-
liseltä nykytilaltaan  sellaisia, että erilliset kevyen liikenteen järjeste-
lytkin ovat jatkossa perusteltuja. Luokan  2
  ko
h
te
e
t  on  syytä
 o
tta
a
 
m
ukaan seuraavaan tiepiirin kevyen liikenteen väylien tarveselvityk
-seen. 
 Luokan  2  sisällä kyläkohteet  on  jaoteltu seuraavasti:  
2a)
T
arve m
yös yksittäiselle kevyen liikenteen väylälle  
2b)
T
arve m
yös nykyisen väylän jatkam
iselle. 
Luokan  1  kohteiden keskinäinen kiireellisyysjärjestys  on  esitetty  hit-
teessä  1  ja
  luokan  2  kohteet vastaavasti hiitteessä  2.  M
olem
piin luok-
kun kuuluvien kylien alustavat toim
enpide-ehdotukset  o
n
  e
site
tty 
hiitteessä  3. 
3.5.2  M
u
u
t k
o
h
te
e
t 
M
uita kohteita ei ole otettu täm
än selvityksen jatkotarkasteluihin  m
u-
kaan.  K
ohteet  ja  niiden luokittelu  on  esitetty hiitteessä  4.  K
aikki selvi-
tykse
ssä
 m
u
ka
n
a
 o
lle
e
t kylä
t  o
n
  e
site
tty tä
m
ä
n
 se
lvitykse
n
 
hiitekartoissa. 
Lu
okkaan
  3
  m
ääriteltiin ne kyläm
äiset kohteet, jotka  on  jätetty jatko-
tarkastelujen ulkopuolelle lähinnä asukasm
äärien vähyyden sekä 
koulun puuttum
isen perusteella. Joissakin tapauksissa m
yös hiiken-
nem
äärien vähäisyys  on  vaikuttanut karsiutum
iseen. T
ästä luokasta 
voidaan m
yöhem
m
in tarpeen m
ukaan valita kohteita lisää luokkaan 
Lu
okkaan
  4
  m
ä
ä
rite
ltiin
 se
lla
ise
t ko
h
te
e
t, jo
tka
 e
ivä
t tä
ytä
 kylä
n
 
m
äärittelyn vaatim
uksia. K
ylissä ei ole selkeää asutuskeskittym
ää  tai  asukasmäärä 
 o
n
  h
yvin
 vä
h
ä
in
e
n
. U
se
in
 kylä
t sija
itse
va
t so
ra
tie
n
 
varressa. K
ylät voivat olla m
yös suurem
m
an taajam
an osia, jolloin 
niitä ei ole tässä selvityksessä käsitelty kylm
ä. 
Lu
okkaan
  5
  m
ääriteltiin kohteet, joissa kevyen liikenteen erottelu 
autohiikenteestä katsottiin parhaaksi ratkaisuksi hiikenneturvalhisuu
-den 
 parantam
iseksi. T
ukevina toim
enpiteinä saattaa olla m
yös hiiken
-teen 
 rauhoittam
istoim
enpiteitä.  L
u
o
ka
n
  5
  kohteet otetaan m
ukaan 
seuraavaan tiepiirin kevyen liikenteen väyhien tarveselvitykseen. 
K
ohteet  on  luokiteltu luokan sisällä seuraavasti:  
5a)
Y
ksittäinen kevyen liikenteen väylä  
5b)
N
ykyisen väylän jatkam
inen  
5c)
K
evyen liikenteen alikulku 
Lu
okkaan
  6
  m
ääriteltiin kohteet, jotka ovat liikenteen rauhoittam
is-
toim
enpiteiden  tai  kevyen liikenteen järjestelyjen osalta pääosin  ta-
voitteiden  m
ukaisessa kunnossa. T
ällaisissa kohteissa saattaa olla 
esim
erkiksi kevyen liikenteen väylä. 
Lu
okkaan
  7
  m
ääriteltiin vuoden  2004  taajam
aporttikohteina  paran
-nettavat kyläkohteet. 
 N
äissä kohteissa portteja täydentäviä toim
enpi-
teitä  ta
i  kevyen liikenteen väylätarpeita  o
n
  arvioitava m
yöhem
m
in 
erikseen. 
Lu
okkaan
  8
  m
ääriteltiin selkeät kyläm
äiset kohteet, joissa  on  tarvet-
ta liikenteen rauhoittam
iselle  tai  kevyen liikenteen järjestelyille. T
oi-
m
enpiteet sijoittuvat kuitenkin pääosin katuverkolle, joten niitä ei ole 
tässä selvityksessä otettu priorisointiin m
ukaan. 
K
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 t
u
rv
al
lis
u
u
d
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
  m
a
a
se
u
tu
k
yl
is
sä
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V
A
LI
TT
U
JE
N
 K
O
H
TE
ID
E
N
 T
O
TE
U
TT
A
M
IS
JA
R
JE
S
TY
S
  
4  
V
A
L
IT
T
U
J
E
N
 K
O
H
T
E
ID
E
N
  T
O
T
E
U
T
T
A
M
IS
JÄ
R
-
JE
S
T
Y
S
 
K
yl
äk
oh
te
id
en
 lu
ok
itt
el
un
  a
vu
lla
 v
al
itt
iin
  1
01
  k
oh
de
tta
, j
oi
lle
 m
ää
rit
et
-tim kiireellisyysjärjestys 
 a
lu
st
av
as
ti 
m
ää
rit
el
ty
je
n 
to
im
en
pi
te
id
en
 to
-
te
ut
ta
m
is
ek
si
. J
är
je
st
yk
se
n 
se
lv
itt
äm
is
ek
si
 k
eh
ite
tti
in
 p
rio
ris
oi
nt
im
e-
ne
te
lm
ä.
 T
äs
sä
 lu
vu
ss
a  
on
  e
si
te
lty
 jä
rje
st
yk
se
en
 v
ai
ku
tta
va
t t
ek
ijä
t  
ja
 
pr
io
ris
oi
nt
im
en
et
el
m
ä.
 L
iit
te
is
sä
  1
  j
a
  2
 o
n
  e
si
te
tty
 k
oh
te
et
 m
en
et
el
-
m
än
 m
uk
ai
se
ss
a 
ki
ire
el
lis
yy
sj
är
je
st
yk
se
ss
ä.
 K
oh
te
id
en
 m
an
do
lli
se
en
 
to
te
ut
ta
m
is
jä
rje
st
yk
se
en
 v
ai
ku
tta
va
t k
äy
tä
nn
ös
sä
 k
ui
te
nk
in
 m
yö
s 
m
uu
t t
ek
ijä
t.  
4.
1  
To
im
en
pi
te
id
en
  k
iir
ee
lli
sy
yt
ee
n  
va
ik
ut
ta
va
t t
ek
ijä
t  
K
iir
ee
lli
sy
ys
jä
rje
st
ys
  p
er
us
tu
u 
yk
si
ttä
is
te
n 
te
ki
jö
id
en
 a
rv
ot
ta
m
is
ee
n.
 
V
al
itu
t t
ek
ijä
t v
oi
da
an
 lu
ok
ite
lla
 k
ah
te
en
 p
ää
lu
ok
ka
an
: l
iik
en
te
el
lin
en
 
ny
ky
til
a  
ja
 k
yl
äm
äi
sy
ys
 
Li
ik
en
te
el
lis
ee
n
 n
yk
yt
ila
an
  s
is
äl
ty
vä
t s
eu
ra
av
at
 te
ki
jä
t: 
• 
L
iik
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
 
•  
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
on
ne
tto
m
uu
st
ie
do
t (
m
ää
rä
, t
ih
ey
s,
 r
is
ki
) 
• 
T
oi
m
en
pi
de
ta
rp
ei
de
n 
m
ää
rä
 
•  
T
ie
n
 v
e
rk
o
lli
n
e
n
  a
se
m
a 
•  
A
su
tu
ks
en
 s
ijo
itt
um
in
en
 s
uh
te
es
sa
 ti
eh
en
 
K
yl
äm
äi
sy
yt
ee
n
  s
is
äl
ty
vä
t s
eu
ra
av
at
 te
ki
jä
t: 
•  
A
su
ka
sm
ä
ä
rä
 
• 
K
yl
ä
tie
n
  p
itu
us
  ja
 a
su
ka
st
ih
ey
s 
• 
K
e
sä
lii
ke
n
te
e
n
  o
su
us
 K
K
V
L/
K
V
L 
• 
K
yl
ä
ko
u
lu
n
  o
pp
ila
sm
ää
rä
  ja
  e
tä
is
yy
s 
• 
P
al
ve
lu
id
en
 m
ää
rä
 
• 
M
aa
ku
nt
ak
aa
vo
itu
ks
en
 k
yl
äk
oh
de
 
K
iir
ee
lli
sy
ys
lu
ok
itu
st
a  
va
rt
en
 o
li 
ta
rp
ee
n 
m
ää
rit
el
lä
 k
yl
ät
ie
os
uu
ks
ie
n 
tie
re
ki
st
er
io
so
itt
ee
t. 
K
yl
ät
ie
os
uu
de
t m
ää
rit
el
tii
n 
ky
lä
n 
as
ut
tu
je
n 
ra
-
ke
nn
us
te
n 
pe
ru
st
ee
lla
 p
ai
kk
at
ie
to
-o
hj
el
m
al
la
 k
ar
tta
ta
rk
as
te
lu
na
. 
S
eu
ra
av
as
sa
  o
n
  k
uv
at
tu
 ta
rk
em
m
in
 y
ks
itt
äi
se
t p
rio
ris
oi
nt
ite
ki
jä
t  
ja
  niiden määrittely. 
 
4.
1.
1  
L
ii
k
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
  
K
oh
te
en
 li
ik
en
te
en
 r
au
ho
itt
am
is
en
 tä
rk
ey
s 
ka
sv
aa
 li
ik
en
ne
m
ää
rie
n 
ka
sv
ae
ss
a.
 L
iik
en
ne
m
ää
rä
nä
 p
rio
ris
oi
nn
is
sa
  o
n  
kä
yt
et
ty
 ti
er
ek
is
te
ris
-tä 
 s
aa
ta
va
a 
ke
sä
n 
ke
sk
im
ää
rä
is
tä
 v
uo
ro
ka
us
ili
ik
en
ne
ttä
 (K
K
V
L)
.  J
os
  kylätie koostuu eri liikennemääräisistä teistä, 
 o
n
  k
äy
te
tty
 v
ilk
ka
im
-man kylätieosuuden 
 a
rv
oa
.  
4.
1.
2  
K
e
v
y
e
n
 l
ii
k
e
n
te
e
n
  o
n
n
et
to
m
u
u
st
ie
do
t  
m
uu
st
ie
do
t  k
uv
aa
va
t k
oh
te
en
 n
yk
yi
st
ä 
lii
ke
nn
et
ur
va
lli
su
us
til
an
ne
tta
 
O
nn
et
to
m
uu
st
ie
to
in
a  
on
  k
äy
te
tty
 k
ol
m
ea
 te
ki
jä
ä:
  
S
  K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
he
nk
ilö
va
hi
nk
oo
n 
jo
ht
an
ei
de
n 
on
ne
tto
-
m
uu
ks
ie
n 
(H
E
V
A
) m
ää
rä
 (o
nn
./v
uo
si
) k
yl
ät
ie
llä
 
•  
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
H
E
V
A
 -
on
ne
tto
m
uu
ks
ie
n 
tih
ey
s 
(o
nn
./k
m
) 
ky
lä
tie
llä
 
•  
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
H
E
V
A
 -
on
ne
tto
m
uu
ks
ie
n 
on
ne
tto
m
uu
sa
st
e 
(o
nn
./a
jo
n.
km
) k
yl
ät
ie
llä
  
4.
1.
3  
T
o
im
e
n
p
id
e
ta
rp
e
id
e
n
  m
ää
rä
  
To
im
en
pi
de
ta
rp
ei
de
n  
m
ää
rä
 k
uv
aa
 k
oh
te
en
 n
yk
yt
ila
n 
on
ge
lm
ie
n 
m
ää
rä
ä.
 T
oi
m
en
pi
de
ta
rp
ee
t  
on
  a
rv
io
itu
 lä
hi
nn
ä 
m
aa
st
ok
äy
nt
ie
n 
pe
-
ru
st
ee
lla
. T
oi
m
en
pi
de
ta
rp
ee
t m
ää
rä
yt
yv
ät
 lu
vu
ss
a 
 5
 e
si
te
tt
ä
vi
st
ä
  toimenpiteistä seuraavalla tavalla: 
•  
K
yl
ää
n 
sa
ap
um
is
en
 te
ho
st
am
in
en
  (
0-
3  
pi
st
et
tä
) 
• 
N
op
eu
sr
aj
oi
tu
ks
en
  a
le
nt
am
in
en
  (
10
 k
m
/h
 =
 1
 p
is
te
) 
• 
N
op
eu
sr
aj
oi
tu
st
a 
 tu
ke
va
t t
oi
m
en
pi
te
et
  (
0-
1  
pi
st
et
tä
) 
• 
S
uo
ja
tie
jä
rje
st
el
yj
en
 ta
rv
e 
 (0
-2
  p
is
te
ttä
) 
• 
V
a
la
is
tu
st
a
rv
e
  (0
-1
  p
is
te
ttä
) 
•  
M
uu
t t
oi
m
en
pi
te
et
  (0
-1
  p
is
te
et
) 
Lo
pu
lli
ne
n 
tu
nn
us
lu
vu
n 
pi
st
em
ää
rä
 s
aa
da
an
 la
sk
em
al
la
 o
sa
ko
ht
ie
n 
pi
st
ee
t y
ht
ee
n.
  
4.
1.
4 
T
ie
n
  v
er
ko
lli
n
en
  a
se
m
a
  
K
iir
ee
lli
sy
yt
ee
n  
va
ik
ut
ta
a 
m
yö
s 
tie
n 
ve
rk
ol
lin
en
 a
se
m
a,
 v
ai
kk
a 
 jo
  ty
ön
 
al
ku
va
ih
ee
ss
a 
ky
lä
t, 
jo
tk
a 
yl
ei
ne
n 
 ti
e  
oh
itt
aa
  o
n  
ka
rs
itt
u 
ja
tk
ot
ar
ka
s
-telusta. 
 T
ie
n 
ve
rk
ol
lin
en
  a
se
m
a 
ky
lä
än
 n
äh
de
n 
 o
n
  p
is
te
yt
et
ty
 s
eu
-
ra
av
as
ti:
 
•  
T
ie
  k
ul
ke
e 
ky
lä
n 
lä
pi
  (
2  
pi
st
et
tä
) 
•  
T
ie
  s
iv
ua
a 
ky
lä
ä  
(1
 p
is
te
) 
•  
T
ie
  o
hi
tta
a 
ky
lä
n  
(0
  p
is
te
ttä
) 
Y
le
in
en
  ti
e 
on
  s
el
ke
äs
ti 
ky
lä
tie
,  
jo
s  
se
  k
ul
ke
e 
ky
lä
n 
lä
pi
  ja
  n
op
eu
sr
a-
jo
itu
s  
on
  k
yl
än
 k
oh
da
lla
 p
ie
ne
m
pi
 k
ui
n 
ky
lä
ä 
lä
he
st
yv
äl
lä
 m
aa
se
ut
u-
 
ja
ks
ol
la
.  T
ie
n  
va
ik
ut
us
 li
ik
en
ne
tu
rv
al
lis
uu
te
en
 k
or
os
tu
u,
 k
un
  t
ie
  k
ul
-
ke
e  
ky
lä
n 
lä
pi
.  
4.
1.
5  
A
su
tu
k
se
n
 s
ij
o
it
tu
m
in
e
n
 s
u
h
te
e
ss
a
 t
ie
h
e
n
 
A
su
tu
ks
en
 s
ijo
itt
um
in
en
 a
rv
io
iti
in
 a
su
ttu
je
n 
ra
ke
nn
us
te
n 
 ja
  ti
ev
er
ko
n 
si
ja
in
ni
n 
pe
ru
st
ee
lla
. A
su
tu
ks
en
 s
ijo
itt
um
in
en
 y
le
is
ee
n 
tie
he
n 
nä
hd
en
  on 
 p
is
te
yt
et
ty
 s
eu
ra
av
as
ti:
 
•  
A
su
tu
s 
pä
äo
si
n 
yl
ei
se
n 
tie
n 
va
rr
es
sa
  (
2  
pi
st
et
tä
) 
•  
A
su
tu
s 
se
kä
 y
le
is
en
 ti
en
 e
ttä
 m
ui
de
n 
te
id
en
 v
ar
si
lla
  (
1 
pi
st
e)
 
S
  A
su
tu
s 
pä
äo
si
n 
m
ui
de
n 
ku
in
 y
le
is
te
n 
te
id
en
 v
ar
re
lla
  (
0  
pi
st
et
-
tä
) 
4.
1.
6  
A
s
u
k
a
s
m
ä
ä
rä
 
A
su
ka
sm
ää
rä
  o
n  
ar
vi
oi
tu
 k
ol
m
el
la
 ta
va
lla
: 
•  
A
su
ka
sm
ä
ä
rä
  0
,5
 k
m
  ja
  1
 k
m
  e
tä
is
yy
de
llä
 k
yl
äk
es
ku
ks
es
ta
 
• 
A
su
ka
sm
ä
ä
rä
  3
00
 m
  e
tä
is
yy
de
llä
 k
yl
ät
ie
st
ä.
 
A
su
ka
sm
ää
rä
 m
ää
rit
et
tii
n 
ra
ke
nn
us
-  
ja
 h
uo
ne
is
to
re
ki
st
er
in
  ti
et
oj
en
 
pe
ru
st
ee
lla
 A
rc
V
ie
w
 p
ai
kk
at
ie
to
-o
hj
el
m
al
la
. A
su
ka
sm
ää
rä
t  
0,
5 
 ja
  1
 
km
  e
tä
is
yy
de
llä
 k
yl
äk
es
ku
ks
es
ta
 k
uv
aa
va
t p
äi
vi
ttä
is
tä
 li
ik
ku
m
is
ta
r-
ve
tta
 k
yl
äk
es
ku
ks
en
  lä
he
is
yy
de
ss
ä  
ja
  a
su
tu
s  
3
0
0
 m
  e
tä
is
yy
de
llä
 
ky
lä
tie
st
ä 
ko
ro
st
aa
 ti
en
va
rs
ia
su
tu
ks
en
 k
oh
te
ita
.  
4.
1 
.7
  K
y
lä
ti
e
n
  p
it
u
u
s  
ja
  a
su
ka
st
ih
ey
s 
K
yl
ät
ie
n  
pi
tu
us
 m
ää
rit
et
tii
n 
si
lle
 ti
eo
su
ud
el
le
, j
on
ka
 v
ar
re
lla
 k
yl
äm
äi
-
ne
n 
as
ut
us
 s
ija
its
ee
. A
su
ka
st
ih
ey
s 
(a
su
kk
ai
ta
/k
m
  3
00
 m
  e
tä
is
yy
de
llä
 
ky
lä
tie
st
ä)
 la
sk
et
tii
n  
3
0
0
 m
  e
tä
is
yy
de
llä
 k
yl
ät
ie
st
ä 
ol
ev
an
  a
su
ka
s
- 
m
ää
rä
n  
ja
 k
yl
ät
ie
n  
pi
tu
ud
en
 p
er
us
te
el
la
. K
oh
de
 s
op
ii 
si
tä
 p
ar
em
m
in
 
lii
ke
nt
ee
n 
ra
uh
oi
tta
m
is
ko
ht
ee
ks
i m
itä
 ly
hy
em
pi
 k
yl
ät
ie
n 
pi
tu
us
  o
n  
ja
  mitä suurempi asukastiheys kylätien varressa 
 o
n.
  N
äm
ä 
tu
nn
us
lu
vu
t 
ko
ro
st
av
at
 li
ik
en
te
en
 r
au
ho
itu
st
oi
m
ie
n 
te
ho
kk
uu
de
n 
ka
nn
al
ta
 h
yv
iä
 
ky
lä
ko
ht
ei
ta
.  
4.
1.
8  
K
e
sä
li
ik
e
n
te
e
n
  o
su
u
s 
K
e
sä
n
 k
e
sk
im
ä
ä
rä
is
e
n
 v
u
o
ro
ka
u
si
lii
ke
n
te
e
n
 o
su
u
s 
ky
lä
tie
llä
 
(K
K
V
L/
K
V
L)
 k
er
to
o 
ky
lä
n 
ke
sä
aj
an
 v
ilk
ka
ud
es
ta
. J
oi
ss
ak
in
 k
yl
is
sä
 
ke
sä
aj
an
 li
ik
en
ne
m
ää
rä
t o
va
t l
äh
es
  2
-k
er
ta
is
ia
  v
er
ra
ttu
na
  k
ok
o  
vu
o-
de
n 
ke
sk
im
ää
rä
is
ee
n 
vu
or
ok
au
si
lii
ke
nt
ee
se
en
 (K
yL
). 
 
4.
1.
9  
K
y
lä
k
o
u
lu
n
 o
p
p
il
a
sm
ä
ä
rä
ja
  e
tä
is
yy
s  
K
yl
äk
ou
lu
n  
op
pi
la
sm
ää
rä
 v
ai
ku
tta
a 
pr
io
ris
oi
nt
iin
 s
uo
ra
an
,  
jo
s  
ko
ul
u 
si
ja
its
ee
 k
yl
äk
es
ku
ks
es
sa
.  
Jo
s  
ko
ul
u 
si
ja
its
ee
 k
yl
än
 y
tim
es
sä
,  
ka
n-
na
tta
a  
lii
ke
nt
ee
n 
ra
uh
oi
tta
m
is
to
im
en
pi
te
itä
 te
hd
ä 
er
ity
is
es
ti 
ko
ul
un
 
lä
he
llä
.  J
o
s  
ko
ul
u 
si
ja
its
ee
 k
yl
äk
es
ku
ks
en
 u
lk
op
uo
le
lla
  (
a
lle
  3
 k
m
  etäisyydellä), laskee kyläkoulun laskennallinen oppilasmäärä nollaa 
ko
ht
i, 
ku
n 
et
äi
sy
ys
 lä
he
ne
e 
 3
 k
m
.  E
si
m
er
ki
ks
i  1
,5
 k
m
  e
tä
is
yy
de
llä
 
ol
ev
an
 k
ou
lu
n 
la
sk
en
na
lli
ne
n 
op
pi
la
sm
ää
rä
  o
n 
 p
uo
le
t k
ou
lu
n 
op
pi
-
la
sm
ää
rä
st
ä.
 K
ou
lu
n 
si
ja
ite
ss
a 
yl
i  
3 
km
  e
tä
is
yy
de
llä
 k
yl
äk
es
ku
ks
es
-ta, 
 e
i  s
en
  k
at
so
ta
 tä
ss
ä 
se
lv
ity
ks
es
sä
 o
le
va
n 
ky
lä
ko
ul
u.
  
4.
1.
10
  P
a
lv
e
lu
id
e
n
 m
ä
ä
rä
 
K
yl
än
 p
al
ve
lu
t s
el
vi
te
tti
in
 k
un
ta
ky
se
ly
n,
 a
si
an
tu
nt
ijo
id
en
 p
ai
ka
lli
st
un
-
te
m
uk
se
n  
ja
 m
aa
st
ok
äy
nt
ie
n  
pe
ru
st
ee
lla
. P
al
ve
lu
id
en
 m
ää
rä
  o
n  
pi
s-
te
yt
et
ty
 s
eu
ra
av
as
ti:
 
•  
K
yl
ä
ka
u
p
p
a
  (
2  
pi
st
et
tä
) 
• 	
P
os
ti  
(1
 p
is
te
) 
• 	
P
an
kk
i  (
1 
pi
st
e)
 
• 	
M
uu
t p
al
ve
lu
t (
pa
rtu
ri,
 k
irk
ko
, s
eu
ro
je
n 
ta
lo
 y
m
s.
)  
(1
-2
  p
is
te
ttä
) 
K
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
on
ne
tto
m
uu
st
ie
do
t  
o
n
  la
sk
e
tt
u
  T
A
R
V
A
  4
.4
- 	
Tu
nn
us
lu
ku
  v
oi
da
an
 a
nt
aa
 v
ap
aa
st
i v
äl
ill
ä 
 0
-2
  m
yö
s 
de
si
m
aa
le
ja
 	
Lo
pu
lli
ne
n 
pi
st
em
ää
rä
 s
aa
da
an
 la
sk
em
al
la
 o
sa
ko
ht
ie
n 
pi
st
ee
t y
h-
 
oh
je
lm
al
la
 te
ke
m
äl
lä
 n
yk
yt
ila
n 
la
sk
en
ta
 k
yl
ät
ie
os
uu
ks
ill
e.
 O
nn
et
to
- 	
kä
yt
tä
en
. A
su
tu
s 
sa
at
ta
a 
ol
la
 p
ää
os
in
 y
ks
ity
is
te
id
en
 v
ar
si
lla
, v
ai
kk
a 
	
te
en
. 
ky
lä
tie
nä
  to
im
iv
a 
yl
ei
ne
n  
tie
 k
ul
ki
si
ki
n  
ky
lä
n 
lä
pi
. 
14 	
K
evyen
 liik
en
teen
 tu
rvallisu
u
d
en
 p
aran
tam
in
en
  m
aaseu
tu
kylissä  
V
A
LITTU
JE
N
 K
O
H
TE
ID
E
N
 TO
TE
U
TTA
M
IS
JA
R
JE
S
TY
S
  
4.1.11  M
aak
u
n
tak
aavo
itu
k
sen
 k
yläk
o
h
d
e  
Jos  kohde  on  m
aakuntakaavoituksen kyläkohde  se
  saa arvon  1  ja
  muuten arvon 
 0
.  M
aakuntakaavoituksessa kyläkohteiden  m
ääritte-
lyssä  on  selkeitä  m
aakunnittaisia  eroja, joten  priorisointitekijän  p
a
i-
notus  on  m
elko pieni.  
4.2  P
rio
riso
in
tim
e
n
e
te
lm
ä
n
  k
u
v
a
u
s 
K
yläkohteiden kiireellisyysluokitus  o
n
  te
h
ty  e
xce
l-pohjaisella prio-
risointityökalulla,  jo
n
ka
 p
e
ru
stie
d
o
t  o
n
  sa
a
tu
 ka
ikkie
n
 kylie
n
 tie
d
o
t  sisältävästä kylärekisteristä. Kiireellisyysluokitus 
 p
e
ru
stu
u
 e
d
e
llä
 
e
site
ttyje
n
 te
kijö
id
e
n
 a
rvo
tta
m
ise
e
n
. Y
ksittä
ise
n
 te
kijä
n
 a
rvo
stu
s 
m
ääritellään tekijän  m
aksim
iarvon  perusteella. K
uvassa  5
 o
n
  e
si-
m
erkinom
aisesti  e
site
tty  liiken
n
em
äärästä (K
K
V
L)  sa
a
ta
va
t  p
rio
-
risointiarvot  seuraavasti:  
P
rio
riso
in
n
in
 m
aksim
iarvo
  (3
5
)  saavutetaan,  jo
s
  K
K
V
L
 >
  1600.  Tällaisia 
 kyllä  on  noin  10  %
  kaikista m
ukana olevista kylistä.  
Prio
riso
in
n
in
 m
in
im
iarvo
  (0)  saadaan,  jo
s  K
K
V
L <
  300.  M
yös tällai-
sia  kyllä  on  noin  10  %
  kaikista kylistä.  
M
aksim
iarvo
n
  p
u
o
lik
a
s  (17,5)  saavutetaan, kun  K
K
V
L  7
0
0
.  P
uo-
let kylistä  on  sellaisia, joissa  liikennem
äärä  on  suurem
pi kuin  700  ja  vastaavasti puolet sellaisia, joissa 
 liikennem
äärä  on  sitä pienem
pi.  
40 
35 
30 
0
 
25 
20 
15 
10 5 0 
-5 	
-
 
-
-
 
Kuva  5. P
riorisointiarvo K
K
V
L.n  funktiona 
M
olem
pien  pääluokkien, tiikenteellinen  nykytila  ja  kyläm
äisyys,  m
ak
-simiarvojen 
 sum
m
a on 100.  Priorisoinnin m
aksim
iarvo  35  tarkoittaa, 
että  K
K
V
L:n
  osuus  liikenteellisen nykytilan painotuksesta  on 35 pro-
senttia. Priorisointim
enetelm
ä  on  kehitetty siten, että tekijöiden pai-
notusta voidaan  m
aksim
iarvoja  m
uuttam
alla helposti  m
uutella. 
Peruskiireellisyysluokituksessa  o
n
  m
olem
pia tekijöitä,  liikenteellistä  nykytilaa 
 ja
  kyläm
äisyyttä,  painotettu yhtä paljon  (50  %
). Perusprio-
risoinnin  lisäksi  on  tehty  herkkyystarkastelut  seuraavilla  painotuksil-la: 
 
. Liik
e
n
te
e
llin
e
n
  nykytila  25  %
  ja  kyläm
äisyys  75  %
 
. Liik
e
n
te
e
llin
e
n
  nykytila  75  %
  ja  kyläm
äisyys  25  %
  
Tau
lu
kossa  1
 on  esitetty  liikenteelliseen nykytilaan  liittyvien tekijöi-
den m
ääräävät arvot  ja  tau
lu
kossa  2  kyläm
äisyyteen  liittyvien tekijöi-
den m
ääräävät arvot. 
Taulukko  1 Liikenteelliseen nykytilaan  liittyvien  priorisointitekijöiden  m
ää-
räävät arvot sekä  priorisoinnin m
aksim
iarvot. 
Priorisointitekijä  
A
rvo, 
A
rvo, 
A
rvo,  
Priorisoinnin  
jolla 
jolla 
jolla  
m
aksim
iarvo  
saadaan 
saadaan 
saadaan  
m
iniarvo  
puolet  
m
aksi - 
(0)  
m
aksi- 
m
iarvo 
m
iarvos - 
ta  
Liiken
teelliseen
 n
ykytilaan
  liittyvät arvot  
100  
S
uurin  K
K
V
L  
300 
700 
1600 
35  
K
evyen liikenteen  
onnettom
uusm
äärä  
0,002 
0,010 
0,030 
15  
kylätiellä (onn./v)  
K
evyen liikenteen 
onnettom
uusriski  
0,025 
0,035 
0,055 
5 
(a n n  .  /aj  on  
.
 km
/v)  
K
evyen liikenteen  
onnettom
uustiheys  
0,002 
0,006 
0,016 
15  
(onn./km
/v) 
Toim
enpidetarpeet  
4 
7 
15  
yhteensa  
Tien  verkollinen  ase-  
2 
8 
m
a  
A
sutuksen sijoittu- 
m
inen suhteessa  
0 
1 
2 
7  
tiehen 
Taulukko  2: K
yläm
äisyyteen  liitty
v
ie
n
  priorisointitekijöiden  m
ä
ä
rä
ä
v
ä
t 
arvot sekä  priorisoinnin m
aksim
iarvot. 
Priorisointitekijä  
A
rvo, 
A
rvo, 
A
rvo,  
Priorisoin
- 
jolla 
jolla saa- 
jolla  
nm 	
m
ak- 
saa-  
daan  
saa-  
sim
iarvo 
daan  
puolet  
daan 
m
iniar- 
m
aksi- 
m
aksi- 
vo  (0)  
m
iarvos- 
m
iarvo  
ta  
K
yläm
äisyyteen
  liittyvät arvot  
100  
A
sukkaita  0,5 km
 
30 
60 1 	
140 
10  
sateella  
________ _________ ________ 
__________ 
kyläkesku ksesta  
A
sukkaita  1 km
  säteel-  
60 
120 
240 
10  
ta  kylakeskuksesta  
A
sukkaita  300 m
  etäi-  
40 
90 
180 
10  
syydella kylatiesta 
A
sukastiheys (asukkai- 
ta/km
  300 m
  etäisyy-  
35 
70 
150 
10  
dellä  kylätiestä) 
K
ylätien  pituus  (km
) 
2,6 
1,4 
0,65 
10  
K
esäliikenteen  osuus  
25 
50 
15  
(K
K
V
L/K
V
L) 
,  
fl  
fl  
K
oulun oppilasm
äärä  
1 
20 
100 
20  
P
alveluiden m
äärä  
0 
3 
6 
10  
M
aakuntakaavoituksen  
5  
kylä  
	
o
 
o
 	
o
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o
 
o
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Ku
va
  7
. P
ai
ka
nn
im
ik
yl
tti
  s
el
ke
äs
ti
 e
nn
en
  k
yl
äk
oh
de
tta
.  
Ku
va
  8
. P
ai
ka
nn
im
ik
yl
tti
ju
ur
i  e
nn
en
  n
op
eu
sr
aj
oi
tu
st
a  
on
  p
ar
as
  r
at
ka
is
u.
  
Ku
va
  9
. P
ai
ka
nn
im
ik
yl
tti
 n
op
eu
sr
aj
oi
tu
ks
en
  jä
lk
ee
n.
  
K
ev
ye
n
 li
ik
en
te
en
 t
u
rv
al
li
su
u
d
en
 p
ar
an
ta
m
in
en
 m
aa
se
u
tu
k
yl
is
sä
 
R
A
U
H
O
IT
TA
M
IS
TO
IM
E
N
P
IT
E
E
T 
K
Y
LÄ
K
O
H
TE
IS
S
A
  
5  
R
A
U
H
O
IT
TA
M
IS
TO
IM
E
N
P
IT
E
E
T 
	
K
YL
Ä
K
O
H
- 
TE
IS
SA
  
5.
1  
Y
le
is
tä
 
Tä
ss
ä 
se
lv
it
yk
se
ss
ä 
 o
n
  p
oh
di
tt
u 
er
ity
yp
pi
si
en
 li
ik
en
te
en
 r
au
ho
itt
a-
m
is
to
im
en
pi
te
id
en
 m
an
do
lli
su
uk
si
a 
m
aa
se
ut
uk
yl
is
sa
. 
To
im
en
pi
de
- 
su
un
ni
tt
el
u  
on
  o
llu
t 
lä
hi
nn
ä 
on
ge
lm
ak
oh
tie
n 
 ja
  p
uu
tt
ei
de
n 
ar
vi
oi
nt
ia
 
se
kä
 t
oi
m
en
pi
te
id
en
 t
ot
eu
tt
am
is
m
an
do
lli
su
uk
si
en
 a
rv
io
in
tia
. 
Yk
si
ty
is
-
ko
ht
ai
st
a 
pa
ik
ka
an
 s
id
ot
tu
a 
to
im
en
pi
de
su
un
ni
tt
el
ua
 e
i o
le
 t
eh
ty
. 
Tä
s-
sä
 lu
vu
ss
a  
o
n
  e
si
te
tt
y 
m
an
do
lli
si
a 
to
im
en
pi
te
itä
 t
oi
m
en
pi
de
ry
hm
it-
tä
in
. 
K
ai
kk
i a
lu
st
av
at
 t
oi
m
en
pi
de
-e
hd
ot
uk
se
t  
ja
  a
ja
tu
ks
et
 o
va
t 
tä
ss
ä 
ty
ös
sä
 e
si
in
 t
ul
le
ita
  ja
  n
iit
ä 
tu
lla
an
 a
rv
io
im
aa
n 
ja
tk
os
sa
 t
ar
ke
m
m
in
.  
5.
2  
K
yl
ä
ä
n
 s
a
a
p
u
m
is
e
n
 t
e
h
o
st
a
m
in
e
n
 
K
yl
ää
n 
sa
ap
um
is
en
 t
eh
os
ta
m
in
en
  o
n  
tä
rk
eä
 t
oi
m
en
pi
de
, 
jo
tt
a 
au
to
ili
-
ja
 h
av
ai
ts
ee
 t
ul
ev
an
sa
 k
yl
äy
m
pä
ri
st
öö
n,
 j
os
sa
 a
jo
no
pe
ut
ta
 t
ul
ee
 
al
en
ta
a  
ja
  t
ar
kk
aa
va
is
uu
tt
a 
pa
ra
nt
aa
. 
K
yl
ää
n 
sa
ap
um
is
en
 t
eh
os
ta
-
m
is
en
 t
oi
m
en
pi
te
itä
 o
va
t  
m
m
:  
Ta
aj
 a
m
ap
o 
rt
it  
Pa
ik
an
 n
im
i k
y 
Iti
t 
Is
tu
tu
ks
et
, 
va
la
is
in
py
lv
ää
t  j
a  
m
uu
t 
ra
ke
nt
ee
lli
se
t 
ke
in
ot
  
5
.2
.1
 T
a
a
ja
m
a
p
o
rt
it
 
Ta
aj
am
ap
or
tt
i  o
n  
yl
ee
ns
ä 
m
ol
em
m
in
 p
uo
li 
tie
tä
 r
ak
en
ne
tt
av
a 
tie
til
aa
 
ra
ja
av
a 
el
em
en
tt
i. 
Ta
aj
am
ap
or
tis
sa
 v
oi
 lu
ke
a 
es
im
er
ki
ks
i k
yl
än
 n
im
i  ja 
 p
or
tt
i v
oi
 jo
lla
ki
n 
ta
va
lla
 k
or
os
ta
a 
ky
lä
lle
 o
m
in
ai
si
a 
pi
ir
te
itä
. 
Ta
aj
a-
m
ap
or
tt
iin
 e
i m
ää
rä
ys
te
n 
m
uk
aa
n 
sa
a 
ki
in
ni
tt
ää
 li
ik
en
ne
m
er
kk
ej
ä.
 
En
si
m
m
äi
se
t 
ta
aj
am
ap
or
tit
 H
äm
ee
n 
tie
pi
ir
is
sä
 t
eh
tii
n 
vu
on
na
  2
00
3.
  Portteja 
 o
n  
ta
rk
oi
tu
s 
ra
ke
nt
aa
 t
ul
ev
in
a 
vu
os
in
a 
lis
ää
. 
Ta
aj
am
ap
or
tt
e -ja 
 v
oi
da
an
 t
ot
eu
tt
aa
 n
iin
 k
un
ta
ke
sk
uk
si
in
, 
til
as
to
lli
si
in
 t
aa
ja
m
iin
, 
ky
-
lä
m
äi
si
in
 a
su
tu
sk
es
ki
tt
ym
iin
 k
ui
n 
ky
lä
ko
ul
uj
en
ki
n 
ko
hd
al
le
. K
uv
as
sa
  
6 
on
  e
si
m
er
kk
ik
uv
a 
H
äm
ee
nk
os
ke
lle
  v
uo
nn
a  
2
0
0
3
  r
ak
en
ne
tu
st
a 
ta
aj
am
ap
or
tis
ta
.  
Ku
va
  6
. E
si
m
er
kk
ik
uv
a 
ta
aj
am
ap
or
tis
ta
. 
5
.2
.2
 P
a
ik
a
n
n
im
ik
yl
ti
t 
Pa
ik
an
ni
m
ik
yl
tt
i  k
er
to
o 
au
to
ili
ja
lle
 s
aa
pu
m
is
es
ta
 k
yl
äk
oh
te
es
ee
n.
 
Pa
ik
an
ni
m
ik
yl
ti
t 
ol
is
i h
yv
ä 
ol
la
 j
ok
ai
se
ss
a 
ky
lä
ss
ä 
ri
ip
pu
m
at
ta
 s
iit
ä 
on
ko
 k
yl
ää
 v
iit
oi
te
tt
u 
ka
ue
m
pa
a 
va
i e
i. 
Pa
ik
an
ni
m
ik
yl
tt
ie
n 
si
jo
itt
am
i-
se
ss
a  
on
  p
al
jo
n 
va
ih
te
le
vu
ut
ta
. 
U
se
in
 p
ai
ka
nn
im
ik
yl
tt
i  
on
  s
ijo
ite
tt
u  
jo
  paljon ennen kylän 
 ja
  n
op
eu
sr
aj
oi
tu
ks
en
  a
lk
ua
. 
Pa
ik
an
ni
m
ik
yl
tt
i  v
oi
 t
oi
m
ia
 k
ev
en
ne
ty
n 
ta
aj
am
ap
or
tin
 t
av
oi
n,
 k
un
  s
en
  yhteyteen laitetaan nopeusrajoitusmerkki. Paikannimikyltin olisi hyvä 
ol
la
 m
an
do
lli
su
uk
si
en
 m
uk
aa
n 
en
ne
n 
no
pe
us
ra
jo
itu
ks
en
 a
lk
ua
 s
ite
n,
 
et
tä
 n
op
eu
sr
aj
oi
tu
s 
ha
va
ita
an
 s
am
aa
n 
ai
ka
an
. 
Tä
m
ä 
ol
is
i s
yy
tä
 o
tt
aa
 
hu
om
io
on
 a
in
ak
in
 u
us
ia
 p
ai
ka
nn
im
ik
yl
tt
ej
ä 
as
en
ne
tt
ae
ss
a.
 
Jo
id
en
ki
n 
ky
lie
n 
vi
ito
itu
ks
es
sa
 o
li 
on
ge
lm
ia
. 
K
yl
ä 
sa
at
ta
a 
ol
la
 v
iit
oi
-
te
tt
u 
pä
ät
ie
ltä
, 
m
ut
ta
  s
en
  j
äl
ke
en
 v
iit
oi
tu
s 
ik
ää
n 
ku
in
 lo
pp
uu
 k
es
ke
n 
 ja 
 p
ai
ka
nn
im
ik
yl
tit
  p
uu
tt
uv
at
.  
K
uva  I 1.  A
luenopeusrajoitusja tiem
erkintä.  
K
uva  12.  N
opeusrajoitusja lapsim
erkki  yhdistetty.  
K
uva  13.  N
opeusrajoitusja lapsim
erkki  erillään.  
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K
evyen
 liik
en
teen
 tu
rvallisu
u
d
en
 p
aran
tam
in
en
 m
aaseu
tu
k
ylissä 
R
A
U
H
O
ITTA
M
IS
TO
IM
E
N
P
ITE
E
T K
Y
LA
K
O
H
TE
IS
S
A
  
K
u
v
a
ssa
  1
0
 on  esitetty m
uita keinoja kylään saapum
isen tehostam
i-
sesta. Liikennem
erkkien ryhm
ittely  on  edullinen tapa kylän saapum
i-
sen korostam
iseen. Tiem
erkintöinä voidaan käyttää nopeusrajoitus
- 
ta,  tärinäraitaa  ta
i  m
aalauksella kavennettua ajorataa.  M
aalau
kset 
täytyy uusia riittävän usein  ja  ne eivät toim
i talviolosuhteissa. 
5.2.3  M
u
u
t k
e
in
o
t 
P
ER
U
S
R
A
TK
A
IS
U
  
I  KYLÄ  I 	
.  kylän nim
ikyltti  
I 	
I 	
m
iksi nopeutta alennettu 
.  tarve m
yös viitoituksen pohjalta 
(
)
 	
.  nopeusrajoitus (+
 lapsim
erkki)  
I 	
välittöm
ästi kylän nim
en jälkeen 
valaistus nopeusrajoituksen 
alentam
iskohtaan / kylän nim
ikylttiin asti 
P
O
R
TTIV
A
IK
U
TELM
A
N
  LU
O
M
IN
EN
  NOPEUSRAJOITUKSEN ALENTAMISKOHTAAN 
¶ 11!I  
Q
saarekkeet ym
s.  
m
olem
m
in puoliset nopeusrajoitukset 
m
olem
m
in puolinen valaisu 
TEH
O
S
TA
M
IS
K
EIN
O
T 
-
 	
tiem
erkinnät  
K
uva  10.  Esim
erkkejä kylään saapum
isen tehostam
isesta.  
5.3  N
o
p
e
u
sra
jo
itu
s  ja  sitä
 tu
k
e
va
t to
im
e
n
p
ite
e
t 
K
ylien kohdalla ei näytä olevan yhtenäistä linjaa nopeusrajoituksis
-sa. 
 Työn aikana  on  tullut  esiin seuraavia ajatuksia nopeusrajoituksiin 
liittyen: K
yläkohteiden,  joissa yleinen  tie on  selkeästi kylätie, nopeus-
rajoituksen tulisi olla korkeintaan  50 km
/h. Jos  kylä  on  selke-
ästi keskittynyt lyhyelle  m
a
tka
lle
 (a
lle
  1 km
) tai  kylässä  o
n
  selkeä asutuskeskittymä, nopeusrajoitus tulisi olla korkein-
taan  40 km
/h.  N
opeusrajoitus voidaan m
erkitä m
yös alueno-
peu sraj oitu ksen  a.  
K
ylän kohdalla tulisi käyttää  60 km
/h tai  suurem
paa rajoitusta 
ainoastaan silloin, kun  tie
  kulkee kylän ohi  tai  kevyt liikenne  on 
 eroteltu ajoneuvoliikenteestä. 
N
opeusrajoitusta  tukevia toim
enpiteitä  on  esitetty  jo
  kylään saapu-
m
isen tehostam
isen yhteydessä. Tässä vielä yhteenveto nopeusra-
joitusta tukevista toim
enpiteistä:  
S
  Paikan
n
im
ikyltti n
opeu
srajoitu
sm
erkin
  yhteyteen (juuri ennen) 
. La
p
sim
e
rk
in
  ja
  nopeusrajoitusm
erkin  yhdistäm
inen,  jo
s
  n
o
- 
peusrajoitus  o
n
  m
yös kou
lu
n
 takia. Lap
sim
erkki p
eru
stelee 
nopeusrajoitusta  ja  m
otivoi noudattam
aan sitä. 
. A
jo
k
a
ista
n
  kaventam
inen tiem
erkinnöillä nopeusrajoituksen 
alkam
iskohdassa. 
. N
o
p
e
u
sra
jo
itu
k
se
n
  m
erkitsem
inen ajorataan. 
. N
o
p
e
u
sra
jo
itu
k
se
n
  m
erkitsem
in
en
 tien
 m
olem
m
ille p
u
olille  (on 
 käytetty valta-  ja
  kantateillä,  m
utta voitaisiin käyttää  te
-
hostekeinona). 
. T
ö
y
ssy
je
n
  rakentam
inen ajoradalle. 
. A
jo
ra
d
a
n
  kaventam
inen rakenteellisesti, esim
erkiksi reunatu-
kien avulla. 
. A
jo
ra
d
a
n
 siv
u
siirty
m
ä
 n
o
p
e
u
sra
jo
itu
sa
lu
e
e
lle
 sa
a
p
u
v
a
sta
  suunnasta (voidaan käyttää esim. saarekkeellisen suojatien 
yhteydessä). 
K
u
v
issa
  1
1
-1
3
 on  esitetty erilaisia tapoja nopeusrajoituksen esittäm
i-
seen. 
K
e
vy
e
n
 l
iik
e
n
te
e
n
 t
u
rv
a
lli
su
u
d
e
n
 p
a
ra
n
ta
m
in
e
n
  m
aa
se
ut
uk
yl
is
sä
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R
A
U
H
O
IT
TA
M
IS
TO
IM
E
N
P
IT
E
E
T 
K
Y
LÄ
K
O
H
TE
IS
S
A
  
5
.4
 T
ie
n
 y
li
ty
sj
ä
rj
e
st
e
ly
t 
5.
5  
V
a
la
is
tu
s 
	
5.
7  
Y
h
te
e
n
ve
to
 t
ä
m
ä
n
 s
e
lv
it
yk
se
n
 t
o
im
e
n
p
it
e
is
tä
 
S
uo
ja
tie
jä
rje
st
el
yt
  li
sä
äv
ät
 t
ur
va
lli
su
ut
ta
,  j
os
 s
uo
ja
tie
  v
oi
da
an
 s
ijo
itt
aa
 
se
lla
is
ee
n 
pa
ik
ka
a,
 j
ok
a  
o
n
  j
al
an
ku
lk
ijo
ill
e  
ja
  p
yö
rä
ili
jö
ill
e 
lu
on
no
lli
-
ne
n 
tie
n  
yl
ity
sk
oh
ta
. S
uo
ja
tie
  e
i s
ai
si
 jo
ht
aa
 o
ja
st
a 
oj
aa
n 
 ja
 s
uo
ja
tie
tä
  ei saisi myöskään sijoittaa sellaiseen 
 ti
en
ko
ht
aa
n,
  j
ok
a 
tu
le
e  
au
to
ili
-
ja
lle
  y
llä
ty
ks
el
lis
es
ti
 v
as
ta
an
. 
U
se
in
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
vä
yl
ä 
lis
ää
 
ta
rp
ei
ta
 m
yö
s  
su
oj
at
ei
de
n  
ra
ke
nt
am
is
el
le
. 
K
ou
lu
je
n 
ko
hd
al
la
  o
n
  usein tarpeita 
 s
uo
ja
te
ill
e,
  e
ri
ty
is
es
ti 
 jo
s  
ko
ul
un
 t
oi
m
in
to
ja
  o
n  
m
ol
em
-
m
in
 p
uo
lin
 t
ie
tä
. 
Ko
ro
te
tt
u  
su
oj
at
ie
  o
n  
te
ho
ka
s 
au
to
je
n 
no
pe
ut
ta
  a
le
nt
av
a  
to
im
en
pi
de
, 
jo
ka
 s
op
ii 
se
lla
is
iin
 k
oh
te
is
iin
, 
jo
is
sa
 n
op
eu
sr
aj
oi
tu
s  
o
n
  k
or
ke
in
ta
an
  40 km/h. 
 S
aa
re
kk
ee
lli
ne
n 
su
oj
at
ie
  l
is
ää
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
tu
rv
al
li-
su
ut
ta
 jo
nk
in
 v
er
ra
n,
 m
ut
ta
 e
i j
uu
rik
aa
n  
hi
lli
ts
e 
aj
on
op
eu
ks
ia
.  
K
uv
as
-
sa
  1
4 
on
  e
si
m
er
kk
ik
uv
a 
ko
ro
te
tu
st
a 
su
oj
at
ie
st
ä.
  
Ku
va
  1
4.
  K
or
ot
et
tu
 s
uo
ja
tie
. 
V
al
ai
st
us
 p
ar
an
ta
a  
no
pe
us
ra
jo
itu
st
a 
tu
ke
vi
en
  r
ak
en
te
el
lis
te
n 
to
im
en
-
pi
te
id
en
  t
a
i  t
aa
ja
m
ap
or
tti
en
 h
av
ai
nn
oi
ta
vu
ut
ta
.  
V
al
ai
st
us
  o
n
  e
si
te
tt
y  toimenpidetarpeena, 
 jo
s  
se
  p
uu
tt
uu
 k
ok
on
aa
n.
 J
oi
ss
ak
in
 t
ap
au
ks
is
sa
 
ol
em
as
sa
 o
le
va
 v
al
ai
st
us
ta
 o
lis
i h
yv
ä 
ja
tk
aa
. 
K
yl
ää
n 
sa
ap
um
is
ta
  o
n 
 mandollista tehostaa sijoittamalla 
 v
al
ai
si
m
et
  s
am
aa
n 
ko
ht
aa
n  
m
o
-
le
m
m
in
 p
u
ol
in
 t
ie
tä
 ku
va
n  
1
0
  m
uk
ai
se
st
i. 
Tä
llö
in
 v
al
ai
st
us
 t
oi
m
ii 
ik
ää
n 
ku
in
  k
ev
en
ne
tty
nä
 ta
aj
am
ap
or
tti
na
.  
V
al
ai
si
m
ie
n 
ty
yp
ill
ä 
vo
i-
da
an
 t
uo
da
 e
si
lle
 m
yö
s  
ky
lä
ym
pä
ris
tö
n  
om
in
ai
si
a 
pi
ir
te
itä
. 
K
äy
tä
n-
nö
ss
ä 
H
äm
ee
n 
 ti
ep
iir
ill
ä  
o
n
  o
llu
t 
hy
vi
n 
ra
ja
lli
se
t 
m
an
do
lli
su
ud
et
 t
o-
te
ut
ta
a 
uu
si
a  
tie
va
la
is
tu
ks
ia
 a
le
m
pi
as
te
is
el
le
 ti
ev
er
ko
lle
.  
5.
6  
M
u
u
t 
to
im
e
n
p
it
e
e
t 
M
aa
st
ok
äy
nt
ie
n  
yh
te
yd
es
sä
 h
av
ai
tt
iin
 p
uu
tt
ei
ta
 m
yö
s  
lii
tty
m
ie
n  
tu
r-
va
lli
su
ud
es
sa
. 
K
or
ot
et
tu
 li
itt
ym
ä 
hi
da
st
aa
 a
ut
oj
en
 v
au
ht
ia
 o
ng
el
m
al
li-
si
ss
a 
lii
tt
ym
is
sä
. 
Jo
is
sa
ki
n 
ta
pa
uk
si
ss
a 
 li
itt
ym
iin
  o
n
  s
yy
tä
 t
eh
dä
  n
ä
-kemäraivauksia. 
 
Tä
ss
ä 
se
lv
it
yk
se
ss
ä 
te
ht
iin
 a
lu
st
av
at
 t
oi
m
en
pi
de
-e
hd
ot
uk
se
t  
1
0
1
  kylälle. Toimenpide-ehdotusten määrä eri 
 to
im
en
pi
de
lu
ok
is
sa
  o
li
 
se
ur
aa
va
nl
ai
ne
n;
  
. 
N
o
p
e
u
sr
a
jo
itu
st
a
  t
uk
ev
at
 t
oi
m
en
pi
te
et
,  
96
  e
hd
ot
us
ta
  . 
 K
yl
ää
n 
sa
ap
um
is
en
 t
eh
os
ta
m
in
en
,  
90
  e
hd
ot
us
ta
  
S
  N
op
eu
sr
aj
oi
tu
ks
en
  a
le
nt
am
in
en
,  
54
  e
hd
ot
us
ta
  . Suojatiejärjestelyt, 
 3
2  
eh
do
tu
st
a  
•  
V
a
la
is
tu
s,
  1
6  
eh
do
tu
st
a  
•  
M
uu
t 
to
im
en
pi
te
et
,  
14
  e
hd
ot
us
ta
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K
e
vye
n
 liike
n
te
e
n
 tu
rva
llisu
u
d
e
n
 p
a
ra
n
ta
m
in
e
n
  m
aaseutukylissä 
JA
TK
O
TO
IM
E
N
P
ITE
E
T  JA
  LIIT
T
E
E
T
  
6  JA
T
K
O
T
O
IM
E
N
P
IT
E
E
T
  
T
äm
ä selvitys toim
ii apuna H
äm
een tiepiirissä tehtävässä liikenne-
turvallisuustyössä. S
elvitys tukee toteutettavien liikenneturvallisuus-
toim
enpiteiden kohdistam
ista. S
elvityksessä esitettyjen kyläkohtei-den kiireellisyysjärjestys on 
 s
u
u
n
ta
a
 a
n
ta
v
a
  ja
  to
im
e
n
p
id
e
- 
ehdotukset tulevat jatkosuunnittelussa tarkentum
aan. Jatkosuunnit-
telussa tullaan tarkem
m
in tarkastelem
aan esim
erkiksi erikoiskuije
-tusten ja joukkoliikenteen 
 vaatim
uksia. 
K
iireellisyysluokitus  o
n
  te
h
ty tä
m
ä
n
h
e
tkiste
n
 tie
to
je
n
 p
e
ru
ste
e
lla
. 
Jatkosuunnittelun yhteydessä  o
n
  arvioitava lähtötietojen ajantasai-
suus. T
ällaisia asioita ovat esim
. m
uutokset koulujen  ja
  palveluiden 
toim
innassa. 
S
elvityksessä esitetyistä toim
enpiteistä  ja
  n
iid
e
n
 to
te
u
tta
m
ise
sta
 
tullaan keskustelem
aan tarkem
m
in kuntien  ja
  m
andollisten m
uiden 
paikallisten tahojen kanssa.  
7  L
IIT
T
E
E
T
  
7.1  T
a
u
lu
kko
liitte
e
t  
L
u
te 1: 	
Luokan  1
  kohteet kiireellisyysluokituksen m
ukaisessa 
järjestyksessä  
Lute 2: 	
Luokan  2
  kohteet kiireellisyysluokituksen m
ukaisessa 
järjestyksessä  
Lute 3: 	
Jatkotarkasteluissa  m
ukana olleiden kylien tiedot  
Lute 4: 	
K
aikki selvityksessä m
ukana olleet kohteet  ja
  n
iid
e
n
 
luokittelu kunnittain aakkosjärjestyksessä.  
7.2  K
a
rtta
liitte
e
t  
Lute 5: 	
F
o
rssa
n
 se
u
tu
k
u
n
ta
:  F
o
rssa
, H
u
m
p
p
ila
, Jo
kio
in
e
n
, 
T
am
m
ela, Y
päjä  
Lute 6: 	
R
iih
im
äen
 seu
tu
ku
n
ta:  H
ausjärvi, Loppi, R
iihim
äki  
L
u
te 7: 	
H
ä
m
e
e
n
lin
n
a
n
 se
u
tu
k
u
n
ta
: H
attula, H
auho, Janakka- 
la, K
alvola, Lam
m
i,  R
enko, T
uulos  
Lute 8: 	
L
a
n
d
e
n
 se
u
tu
k
u
n
ta
: A
rtjärvi, A
sikkala, H
ollola,  H
ä
- 
m
eenkoski,  K
ärkölä,  Lahti,  N
astola, P
adasjoki, O
rim
at-
tila  
L
u
te
 9: 	
H
e
in
o
la
n
 se
u
tu
k
u
n
ta
: H
artola, H
einola, S
ysm
ä  
Lute 10: 	
E
te
lä
-P
irk
a
n
m
a
a
n
 se
u
tu
k
u
n
ta
: K
ylm
äkoski, T
oijala, 
U
rjala, V
alkeakoski, V
iiala 
Luite  11:  
K
a
a
k
k
o
is-P
irk
a
n
m
a
a
n
 seu
tu
k
u
n
ta
:  K
uhm
alahti, Luo- 
pioinen,  P
älkäne, S
ahalahti  
Lute 12:  
Lo
u
n
a
is-P
irk
a
n
m
a
a
n
 se
u
tu
k
u
n
ta
: M
ouhijärvi, P
unka- 
laidun, S
uodenniem
i, V
am
m
ala, A
etsä  
Lute 13:  
Tam
pereen
  seu
tu
ku
n
ta:  K
angasala, Lem
päälä,  N
okia,  
P
irkkala,  T
am
pere,  V
esilahti, Y
löjärvi  
Lute 14:  
Lu
o
teis-P
irk
a
n
m
a
a
n
 seu
tu
k
u
n
ta
:  H
äm
eenkyrö, Ikaa- 
linen, K
ihniö, P
arkano, V
iljakkala  
Lute 15:  
Y
lä
-P
irk
a
n
m
a
a
n
 se
u
tu
k
u
n
ta
: 	
Juupajoki, 	
K
uru, 	
Län- 
gelm
äki,  M
änttä, O
rivesi, R
uovesi, V
ilppula, V
irrat 
Lu
T
E 
 1
.1
 	
Lu
ok
an
  1
  k
yl
ät
ki
ir
ee
lli
sy
ys
lu
ok
it
u
ks
en
 m
u
ka
is
es
sa
jä
rj
es
ty
ks
es
sa
 	
LU
TE
  i
l  
P
ri
o
ri
so
in
ti
te
k
ij
ä
n
m
a
k
si
m
ip
is
te
e
t  
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Jatkotarkasteluissa  m
ukana olleiden kylien tiedot 	
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K
irkon kohdalla valaistus  ja  nopeusrajoitus,  parkkipaikka  tien vastakkaisella puolella  ja  suojatie  puuttuu. M
elko vähän asutusta  
. 	
. 	
.. 	
... 	
. 	
. 	
. 
106 
____ 
pa  
_____ A
su
kkala 
______________ A
sik
k
a
la
n
  k
k
  
_______________________ 
I 
________ 
3141 
______ 
40 
_____ 
520 
950 
on 
on 
89  
TE:  K
evennetty taajam
aportti liikennem
erkkeja yhdistelem
alla  ja  suojatie  kirkon kohdalle.  
-
 
_
_
_
_
 
_____ 
_
_
_
_
 
_____  
S
elkeä  kyläkohde,  vilkasta erityisesti kesäisin. K
oulun kohdalta puuttuu  suojatiet.  K
evyen liikenteen väylää toivottu koulun  ja  
109 
pa  
A
sik
k
a
la
 
K
aikkin
en
  
I 
3142  
40-50 
670 
1050 
on 
on 
93  
keskusliittym
än  välille. Jonkin verran  tienvarsiasutusta.  T
E
:  Liikenteen  rauhoittam
oinen  40 km
/h  rajoitusaluetta  laajentam
alla  
____ 
____ 
______________ _______________________ ________ 
3132 
______ 
_____ 
-
 
taajam
aportit  sekä  korotetut suojatie  koulun  ja  kaupan kohdalle.  2.  vaiheessa m
andollisesti  kvä kylätielle 
-
 
_____ 
_
_
_
_
 
_____ 
Päätiellä ylitystarpeita, nopeusrajoitusta  60  ei noudateta. K
oulutie kapea, ei valaistusta, ei  kvä:ää. K
vä:ää  toivottu Forssan  
113 
hä  
F
o
rssa
 
K
o
jo
  
I 
284 
60 
1300 
1530 
on 
on 
144  
suuntaan. A
sutus lähinnä rinnakkaisten  yksityisteiden  varsilla. E
i selkeä kylän läpi m
enevä yleinen  tie.  TE
:  E
nsim
m
äisessä  
-
 
vaiheessa  60>
50  ja  rajoituksen  tehostam
inen.  K
evennetyn taajam
aportin  m
andollisuus.  
______________ _______________________ ________ 
______ 
2841  ,  
_____ 
_____  
E
i m
inkäänlaisia  suojatie  tai  m
uita kevyen liikenteen järjestelyjä, rautatien  tasoristeys, M
atkun  ja  R
aikon  välillä  tie on  kapea.  
I 14 
hä  
F
o
rssa
 
M
atku
  
2a 
13572, 
50 
820 
980  
ei  
on 
186  
K
ylässä paljon asutusta teiden varsilla.  TE
:  1.  vaiheessa  taajam
aportit  tai  paikannim
ikyttit.  50>
40,  korotettu  suojatie  ainakin  
____ 
-
 
13573  
_
_
_
_
 
_
 
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
 _
_
_
_
 
_
_
_
_
_
  kaupan  kohdalleja  koulun liittym
ään.  2.  vaiheessa  kvä.  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 _
_
_
_
_
_
_
_
  
N
opeusrajoitus  60 km
/h  turhan  suuri kylän kohdalla. K
yläkauppa  sisäkaarteessa,  huonot näkem
ät P
aljon asutusta, m
utta  pääosi  
125 
hä  
H
attu
la 
Lep
aa  
2a 
3061 
60 
1330 
1650 
on 
on 
239  
yksityisteiden  varsilla.  T
E
:  E
nsim
m
äisessä vaiheessa  saarekkeellinen suojatie  koulun  kohdalleja kyläkaupan  kohdalle,  60>
50 
(40),  taajam
aportit  sopivat hyvin. Toisessa vaiheessa  kvä  kylältä  R
ahkoilaan  saakka  (tienvarsiasutusta).  
K
apea kylätie, nopeudet nousevat korkeiksi, koulu ei ole yleisen tien läheisyydessä.  Vain  paikallista liikennettä  +
  
126 
hä  
H
attu
la 
N
ih
attu
la  
I 
13899 
40 
280 
330  
ei  
on 
165  
panssarivaunuja 	
P
aljon  tienvarsiasutusta  sekä asutusta  yklsityisteiden  varsilla,  asutuskeskittym
ä.  T
E
:  Paikannim
ikyltit 
_
_
_
_
 
_
_
_
_
 
______________ _______________________ ________ 
______ 
_____ 
N
opeusrajoitusta  tukevat toim
enpiteet. 
-
 
_
_
_
_
 
_____ 
_____ ______ V
alaistus puuttuu, alem
pi nopeusrajoitus koulun takia.  Tie on  kapea,  osa  koululaisista kulkee tietä pitkin A
sutus pääosin  
124 
hä  
H
attu
la 
P
elko
la  
I 
13901 
50 
236 
270  
ei 
ei  
113  
yksityistien  varressa.  yleinentie  ohittaa kylän. K
oulussa paljon oppilaita.  TE
:  V
alaistus koulun kohdalle.  Paikannim
ikyltit. 
_
_
_
_
 
_
_
_
_
 
______________ _______________________ ________ 
______ 
_____ 
N
opeusrajoitusta  tukevat toim
enpiteet. 
-
 
_
_
_
_
 
_____ 
_____ ______ Tiellä kulkee ainoastaan paikallista liikennettä,  pitem
pim
atkainen  130:n  kautta, joten  nopeusrajoitusta  voisi kylän kohdalla laskea.  
130 
hä  
H
attu
la 
S
attu
la  
I 
13899 
50 
455 
490  
ei  
on 
118  
N
yt nopeudet suuria  suorallatiellä.  K
ylän kohdalla  asutuskeskittym
ä  pääosin  yksityisteiden  varrella.  H
attulan  suuntaan vähäistä  
____ 
____ 
______________ 
________________________ 
_________ _______ _____ 
tienvarsiasutusta.  T
E
:  Paikannim
ikyltit. N
opeusrajoitusta  tukevat toim
enpiteet.  50>
40.  
-
 
-
 
______ _____ ______ Leveä  tie  houkuttelee  ylinopeuksiin,  toisaalta  piennar  on  erittäin leveä. Toivottu  k
v
ä
:ä
ä
 m
t  140  varteen.  H
aja
-asutusta, m
uttei  juur  
146 
pä  
H
ein
o
la 
Lu
si  
2a 
140 
60 
680 
820 
on 
on 
69  
m
t  140  varrella. M
andollinen  suojatie  ei sovellu kohteen ym
päristöön, tietä voisi jotenkin m
uuttaa enem
m
än 	
kyläym
päristöön' 
-
 
-
  
sopivam
m
aksi  TE
:  K
ylään saapum
isen tehostam
inen.  N
opeusrajoituksen  alentam
inen  60>
50.  K
vä  m
andollisesti  2.  vaiheessa.  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
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K
evyen liikenteen väylä N
ostavan suunnasta  päättyyjuuri  ennen kylän kohtaa.  Asutuskeskittym
ä, tienvarsiasutusta.  T
E
:  
151 
pä  
H
o
llo
la 
H
ako
silta  
2b 
14037 
60 
1500 
1600  
ei  
on 
163  
N
opeusrajoituksen  alentam
inen  60>
50.  S
aarekkeellisetsuojatiet H
iljantienja  pt 14033  liittym
iin.  K
ylän  nim
ikyltit. K
vä:njatkam
ine 
____ 
-
 
pt 14033  liittym
ään saakka  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
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Tärkein liikenteen  rauhoittam
istarve uim
arannan  ja  keskusliittym
än  välillä.  A
sutuskeskittym
ä, tienvarsiasutusta  ja  asuntokatuja.  
153 
pä  
H
o
llo
la 
H
errala  
2b 
2953 
50  
300 
400 
on 
on 
420  
TE:  N
ykyisen  kvä:njatkam
inen  ainakin koululle saakka,  taajam
aporttim
andollisuus, korotetut suojatiet uim
arannan  kohdalle,  
14027  
alue  
____ 
-
 
K
eskusliittym
ään  ja  koulun lähistölle.  
.. 
______________ 
________________________ 
. 	
. 	.. 
_________ _______ _____ 
____ 
____ 
______ 
. 
_____ ______ M
iekkiön  koulun kohdalla  50 km
/h  koulun takia.  H
angasm
äen  kohdalla  50 km
/h  tienvarsiasutuksen  takia.  M
iekkiössä  haja
- 
.. 	
... 	
. 	
. 	
. 	
. 	
. 	
. 	
. 	
. 
156 
____ 
pa  
____ 
H
o
llo
la 
______________ 
M
iekkio
  
________________________ 
I 
________ 
14039 
_______ 
50 
_____ 
555 
____ 
521  
____ 
ei  
______ 
on 
_____ 
115  
______  asutusta,  H
angasm
aessa tienvarsiasutusta.  TE
:  50>
40.  Paikannim
ikyltit nop.rajoituksen  40 km
/h  aloituskohdille.  
K
oulun kohdalta puuttuu  suojatie,  m
utkainen  tie.  P
aljon asutusta, pääosin  yksityisteiden  varressa.  T
E
:  Taajam
aportti  tai 
158 
pa  
H
o
llo
la 
P
aim
ela  
2a 
14119 
40 
600 
840  
ei  
on 
177  
paikanim
ikyltit kylätielle.  K
oulun kohdalle korotettu  suojatie.  2.  vaiheessa  kvä:njatkam
inen K
alliolastaja A
K
K
  kylän kohdalle  vt  
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
_
_
_
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_
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_
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_
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_
_
_
_
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24:lle.  
K
oululle yleiseltä tieltä  500 m
  tietä, jonka varressa  kvä.  P
aljon  tienvarsiasutusta.  T
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K
ylän ydin  m
t:n  3422  ja  pt:n  14294  liittym
ä. Liittym
ässä kauppoja,  asiam
iesposti, M
atkahuollon palvelupiste.  baari, parturi- 
3422,  
kam
paam
o  sekä pankki. Lähes kaikki liikkeiden  liittym
ät  laajoja. M
olem
m
at yleiset tiet kapeita, m
yös kapeat  pientareet.  K
oulun  
209 
pi  
Ju
u
p
a
jo
k
i  
Lyly  
2a 
14293, 
50 
480 
560 
on 
on 
155 
liittym
ää ollaan parhaillaan siirtäm
ässä  näkem
iltään  parem
paan paikkaan. K
oululaiset  pyöräilevät  kouluun (pihassa runsaasti  
pyöriä).  N
auham
aista  asutusta. K
oulu kaukana varsinaisesta  kylätaajam
asta.  TE
:  N
opeusrajoituksen  alentam
inen  50>
40  ainakin  
14294  
m
t:n  ja  pt:n  liittym
ässä.  N
opeusrajoituksen  m
aalaam
inen  ajorataan.  2.  vaiheessa  kvä V
arikontielle. H
idasteiden  suunnittelu  kl- 
____ 
_____ ______________ 
________________________ _________ _______ _____ ____ 
____ 
______ _____ ______  väylän suunnittelun yhteydessä  (esim
. korotetut suojatiet).  
K
oulu  on  vähän  m
atkan  päässä  kyläkeskuksesta,  valaistus koululle saakka. K
oulun kohdalla  pysäkit.  P
aljon m
yös uutta asutusta.  
220 
pi  
K
a
n
g
a
sa
la
 
R
aikku
  
I 
13988 
50 
770 
1005  
ei  
on 
99  
E
i palveluja. Turvaton  vt  12  ylitys koululaisilla  Tylkässä.  T
E
:  K
ylän  kohdalleja  koulun kohdalle  suojatiet. Paikanim
ikyltit 
_____ _____ ______________ 
________________________ _________ _______ _____ ____ —
 
nopeusrajoituksen alkam
iskohtiin.  
______ _____ ______ K
apea  tie  ja  kapeat  pientareet.  Tien  alussa kaksi  suojatietä.  V
alaistus loppuu kesken. O
ngelm
ana  läpikulkuliikenne kaavateitä  
222 
pi  
K
a
n
g
a
sa
la
 
S
u
in
u
la/H
aviseva  
2a 
14207 
50 
1229 
1556  
ei  
on/ei  
362  
vt:lle  9.  Jonkin verran  tienvarsiasutusta.  A
sutus pääosin  kaavatieverkolla.  T
E
:  H
idasteet suojateilleja paikanim
ikyltit. V
alaistuksei 
_____ _____ ______________ 
________________________ _________ _______ _____ ____ 
____ 
______ _____ ______  jatko  vt:n  9  suuntaan.  2.  vaiheessa  kvä  (tai  levennetty piennar),  
Kt 58  ohittaa kylän.  Pysäkit  kaukana koulun liittym
ästä. K
oulun pihalla ei ole erillistä  saattoliikennepysäköintiä. Paikannim
ikyltit  
223 
pi  
K
a
n
g
a
sa
la
 
To
h
kala/K
au
tiala  
2a 
58 
60 
1843 
2759  
ei 
ei  
72  
puuttuvat. A
sutus  on  keskittynyt  sivuteille (yksityisteitä).  T
E
:  Paikannim
ikyltitennen nop.raj.  60 km
/h
-m
erkkejä.  2.vaiheessa kvä  
—
  
ja  valaistus. Liikenteen rauhoittam
isen suunnittelu  kl-vaylän  suunnittelun yhteydessä  (esim
. suojatiesaarekkein). 
______________ 
________________________ _________ _______ 
K
oulun kohdalla ei ole valaistusta, koulu  on  kyläkeskuksen  ulkopuolella.  Paikallisteiden liittym
ät  ovat laajoja. K
ylällä ei ole  
nim
ikylttejä.  K
ylä sijaitsee  pt:den  1 3341  ,  1 3344  ja  1 3349  liittym
ässä. E
i varsinaista  asutuskeskittym
ää.  K
oulu kaukana  
225 
pi  
K
ih
n
iö
 
K
an
kari  
I 
13341, 
50 
502 
576  
ei  
on 
82  
varsinaisesta kylästä.  T
E
:  Paikannim
ikyltitainakin pt.11e  13341  pt:n  13347  liittym
änjälkeen  sekä  P
arkanon  suunnalle  50 km
/h 
13344  
alkam
iskohtaan. Pt:n  13341  nopeusrajoitusta K
ihniön  suuntaan voitaisiin laskea  80>
60  Piikkiläntien  liittym
ään saakka. K
oulun  
_____ _____ ______________ 
______________________ 
________ 
______ 
_____ —
 
kohdalle valaistus.  Pt:n  13344  liittym
än  m
uotoilu vähem
m
än  sujuvaksi.  
____ 
_____ 
_____ _____  
K
ylää ei ole  viitoitettu vt:ltä  23,  eikä kylässä ole  nim
ikylttejä. Kylällå  vain  koulu  ja  vapaaseurakunta  V
ähäistä  tienvarsiasutusta  
226 
pi  
K
ih
n
iä
 
N
isk
o
s  
I 
3350 
50 
532 
642  
ei  
on 
84  
TE:  K
ylän  viitoitus vt:ltä  23.  Paikannim
ikyltit m
t:lle  ennen valaistuksen  alkam
iskohtia. (V
apaaseurakunnan  kohdalle  on  
m
andollista rakentaa  hidasteet, esim
. kavennukset,  jos  ilm
enee tarvetta. E
i kuitenkaan vaikuttanut  erityiseltä ongelm
akohteelta)  
N
opeusrajoitus  60 km
/h,  ei m
uita toim
enpiteitä tehtynä, ei kylän nim
eä,  retkeilyreitti  kulkee m
aantien yli S
uuret  nopeudetja  
231 
pi  
K
u
ru
 
K
arju
la  
I 
337 
60 
1220 
1770  
ei 
ei  
261  
raskasta liikennettä.  Asutuskeskittym
ä  m
aantien varressa.  TE
:  V
alaistusja nopeusrajoituksen  laskem
inen  60>
50,  
_____ ____ 
______________ 
________________________ _________ _______ _____ ____ 
____ 
______ _____ ______ liikennem
erkkien  ryhm
ittely  ja  paikannim
ikyltit kevennetyn taajam
aportin  tavoin. 
234 
pi  
K
u
ru
 
P
arkku
u
  
I 
3313 
50 
260 
320 
on 
on 
91  
M
elko hiljainen liikenne, nopeudet m
elko suuria. O
sin tiivistä nauha-asutusta.  T
E
:  N
opeusrajoitusta  tukevat toim
enpiteet,  
______________ 
________________________ _________ _______ 
______ 
______ liikennem
erkkien  ryhm
ittely.  
238 
pi  
K
ylm
ä
k
o
sk
i 
K
ylm
ä
k
o
sk
e
n
  a
se
m
a
  
I 
13709, 
40 
520 
540  
ei  
on 
186  
K
oulun kohdalla kaksi  korotettua suojatietä.  S
elkeä  asutuskeskittym
ä.  T
E
:  Paikannim
ikyltit kevennetyn taajam
aportin  tavoin.  
_____________ 
_____________________ 
________  
13710  
_____ 
_____  
241 
pi  
K
ylm
ä
k
o
sk
i 
S
o
tkia  
I 
2852 
50 
450 
540 
on 
on 
188  
P
aha m
utka  tiessä  ja  rautatien vartioitu  tasoristeys.  A
sutusta tien varressa sekä  yksityisteillä  m
elko paljon.  T
E
:  Taajam
aportit  
____ 
____ 
______________ 
________________________ _________ _______ _____ ____ 
____ 
______ _____ ______  kylän m
olem
piin päihin  ja  nopeusrajoituken  laskem
inen  50>
40  kylän kohdalla.  
244 
pä  
K
ärk
ö
lä 
Lap
p
ila  
2a 
1431,  
50 
700 
750  
ei  
on 
284  
K
oulun kohdalla vaarallisen tuntuinen  ylityskohta (m
t  1431).  A
sutus  yksityisteiden  varsilla.  T
E
:  S
aarekkeellinen suojatie  koulun  
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13816  
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_
 
_
_
_
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_
  kohdalle.  2.  vaiheessa  kvätiilitehtaan  suuntaan.  
Tie on  juuri parannettu. S
elkeä liikenteen  rauhoittam
istarve.  P
aljon  tienvarsiasutusta,  selkeä  kyläkohde.  T
E
:  N
opeusrajoitus  
250 
hä  
Lam
m
i 
Lie
so
  
I 
1 3937 
50 
360 
540 
on 
on 
94 
50>
40  (noin  2 km
  m
atkalla)  , kevennetty taajam
aportti (nopeusrajoituksen  ja  paikannim
ikyltin  yhdistäm
inen)  nopeusrajoituksen 
____ 
—
 
aloituskohtiin,  korotettu  suojatie  koulun liittym
ään  kylakaupan  kohdalle. 
253 
pi  
______________ 
Lem
p
äälä 
________________________ 
Lastu
n
en
  
_________ 
I 
_______ 
13773 
_____ 
50 
____ 
100 
____ 
130  
______ 
ei  
_____ 
on 
______ 
85  
K
oulun kohdalla  tie  päällystetty. K
oulun jälkeen jatkuu  soratienä. A
sutuskeskittym
ä  koulun läheisyydessä. A
sutus  yksityisteiden  
varsilla.  T
E
:  K
ylän  paikannim
ikyltti  ainakin  m
t  130  suunnasta  (kevennetty taajam
aportti)ja nopeusrajoituksen  tehostam
inen.  
Pyhällöntiellä  kevyen liikenteen turvallisuutta toivottu  parannettavan  ainakin rautatien  alituksen  kohdalla. K
oulun kohdalla  
255 
pi  
Lem
p
äälä 
R
ikala/M
attila  
I 
13739 
50 
100 
125  
ei  
on 
119  
ylitystarvetta,  koska urheilukenttä vastakkaisella puolella  Tienvarsiasutusta,  joka jatkuu  Pyhällön  suuntaan, m
yös uutta asutusta.  
Pyhällöntiellä  erittäin pienet  liikennem
äärät.  TE
:  Paikannim
ikyltit. N
opeusrajoituksen  alentam
inen  50>
40  koulun kohdalla  ja  
____ 
____ 
______________ 
________________________ _________ _______ 
_____ ______ _____ ______  korotettu  suojatie  koulun kohdalle (kenttä vastakkaisella puolella).  
265 
hä  
Lo
p
p
i 
T
o
p
e
n
o
  
I 
2871  , 
40 
420 
660 
on 
on 
110  
A
luenopeusrajoitus  40 km
/h.  K
oulun kohdalta puuttuu  suojatie.  Jonkin verran  haja
-asutusta, pääosin  yksityisteiden  varsilla.  T
E
:  
_____________ 
_____________________ 
________  
13633  
____ 
____ ____ 
_____ 
____ 
_____ 
Taajam
aportit  (3  kpl).  K
oulun kohdalle korotettu  suojatie. 
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t 3260  kulkee kylän läpi. K
apea  tie  ja  kapeat  pientareet.  P
aljon raskasta liikennettä. K
auppojen  liittym
ät  laajoja. K
oulu 
toistaiseksi kaukana keskuksesta  pt:llä  14227.  K
oulun kohdalla  on  nop.raj.  80 km
/h,  ei valaistusta. K
ylään  rakennettaneen  uusi  
koulu lähivuosina. S
elkeä  kyläkohde.  S
uurin  osa  asutuksesta keskittynyt lähelle palveluja. Jonkin verran m
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idasteet (saarekkeet  I  
kevennukset) porteiksi Erälanden  suunnasta ennen liikkeiden  liittym
iä  ja  K
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alanden  suunnasta hautausm
aan  portin  kohdalle 
sekä (saareke  I  kavennettu  suojatie)  kirkon parkkipaikan liittym
ään  2
.  vaiheessa  kvä.  
Kt 58  kulkee kylän läpi. K
apeat  pientareet.  A
sutus  on  keskittyny kt:n  58  sekä  pt.den 14207ja  14213  liittym
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 kt:lle Taajam
aportit nopeusrajoituksen aloituskohtiin. 
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  Päätieltä  puuttuu valaistus  Pt14161:llä nopeusrajoitustatulisi alentaaja  koulun  kohdalletehdä  kunnollinen  suojatie. Päätiellä  on 
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. koulun kohdalle. 
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hä
  
Fo
rs
sa
  
M
at
ku
  
2a
 
hä
  
Fo
rs
sa
  
Vi
er
em
  
6 
pa
  
H
ar
to
la
 
M
ur
ak
ka
  
3 
pa
  
H
ar
to
la
  
P
oh
jo
la
  
4 
pa
  
H
ar
to
la
 
Ri
ih
in
ie
m
i!  
V
eh
ka
la
ht
i  
4 
pa
  
H
ar
to
la
 
R
us
i  
3 
pa
  
H
ar
to
la
 
R
us
ke
al
a  
4 
pa
  
H
ar
to
la
 
Vu
or
en
ky
lä
  
3 
hä
  
H
at
tu
la
 
H
ur
tt
al
a  
8 
hä
  
H
at
tu
la
 
H
yr
vä
lä
/  
Ko
sk
i 
4 
hä
  
H
at
tu
la
 
Le
pa
a  
2a
 
hä
  
H
at
tu
la
 
N
ih
at
tu
la
  
1 
hä
  
H
at
tu
la
 
Pe
ko
la
  
6 
hä
  
H
at
tu
la
 
Pe
lk
ol
a  
1 
hä
  
H
at
tu
la
 
R
ah
ko
ila
  
6 
hä
  
H
at
tu
la
 
Re
tu
la
  
4 
ha
  
H
at
tu
la
 
Sa
tt
ul
a  
1 
ha
  
H
at
tu
la
 
Ty
rv
an
tö
  
3 
ha
  
H
au
ho
  
Al
ve
tt
ul
a  
7 
ha
  
H
au
ho
 
E
te
lä
in
en
  
5a
 
ha
  
H
au
ho
  
Ko
kk
ila
/  
H
an
ka
la
  
4 
ha
  
H
au
ho
  
S
ap
pe
e  
4 
ha
  
H
au
sj
ar
vi
 
H
am
in
an
ky
la
  
4 
h  
H
au
sj
ar
vi
  
Ku
ru
  
3 
ha
  
H
au
sj
ar
vi
 
La
vi
nt
o/
  K
ar
a 
5a
 
h  
H
au
sj
ar
vi
 
M
om
m
ila
  
3 
h  
H
au
sj
ar
vi
 
M
on
ni
  
5a
 
h  
H
au
sj
ar
vi
 
Ry
tt
yl
a  
7 
ha
  
H
au
sj
är
vi
  
Tu
rk
ha
ut
a  
5a
 
ha
  
H
au
sj
är
vi
 
V
an
ta
a!
  E
rk
yl
a  
5b
 
pa
  
H
ei
no
la
  
Ko
rk
ee
  
4 
pa
  
H
ei
no
la
  
La
ke
as
su
o  
5b
 
pa
  
H
ei
no
la
  
Lu
si
  
2a
 
pa
  
H
ei
no
la
  
M
yl
ly
oj
a  
5b
 
pa
  
H
ei
no
la
  
Pa
as
o  
4 
pa
  
H
ei
no
la
  
Pa
is
tj
ar
vi
  
4 
pa
  
H
ei
no
la
  
Vi
er
um
ak
i  
7 
pa
  
H
ol
lo
la
 
H
ak
os
ilt
a  
2b
 
pa
  
H
ol
lo
la
  
H
ei
nl
am
m
i  
5b
 
pa
  
H
ol
lo
la
 
H
er
ra
la
  
2b
 
pa
  
H
ol
lo
la
 
H
ol
lo
la
n 
kk
  
7 
pa
  
H
ol
lo
la
 
K
al
lio
la
  
5b
 
pa
  
H
ol
lo
la
  
M
ie
kk
iö
  
1 
pa
  
H
ol
lo
la
  
N
os
ta
va
  
5b
  
m
aa
-  
ku
nt
a
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
. 	
. 
K
u
n
n
an
 n
im
i  
.. 	
.  
Ky
la
n  
n
im
i 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
LU
O
K
K
A
 
__
__
__
__
__
_  
pa
  
H
ol
lo
la
  
Pa
im
el
a  
2a
 
pa
  
H
ol
lo
la
  
Py
ha
ni
em
i  
2a
 
pa
  
H
ol
lo
la
  
Sa
ir
ak
ka
la
! 
K
as
ta
ri
  
6 
pa
  
H
ol
lo
la
  
Te
nn
ila
  
3 
pa
  
H
ol
lo
la
  
U
sk
ila
  
5a
 
ha
  
H
um
pp
ila
  
H
uh
ta
a  
5b
 
ha
  
H
um
pp
ila
 
Ve
na
ja
  
5b
 
pa
  
H
m
ee
n
ko
sk
i 
H
yv
an
eu
la
  
5b
 
pa
  
H
am
ee
nk
os
ki
 
Pu
tu
la
  
4 
pi
  
H
am
ee
nk
yr
ö 
H
au
ki
jä
rv
i  
3 
pi
  
H
am
ee
nk
yr
o 
H
ei
ni
ja
rv
i  
1 
pi
  
H
am
ee
nk
yr
ö 
Ju
m
es
ni
em
i  
4 
pi
  
H
am
ee
nk
yr
e 
Ka
ip
io
  
4 
pi
  
H
am
ee
nk
yr
ö 
Ko
st
ul
a  
5c
 
pi
  
H
am
ee
nk
yr
ö 
Ky
rö
sp
oh
ja
  
1 
pi
  
H
am
ee
nk
yr
ö 
La
va
ja
rv
i  
1 
pi  
H
am
ee
nk
yr
ö 
M
ah
na
la
  
2a
 
pi
  
H
am
ee
nk
yr
ö 
Pi
ns
iö
  
1 
pi 
 
H
am
ee
nk
yr
ö 
Sa
si
  
1 
pi 
 
H
am
ee
nk
yr
ö 
Ve
sa
jä
rv
i  
3 
ha
  
H
am
ee
nl
in
na
 
Lu
ol
aj
a  
5b
 
ha
  
H
am
ee
nl
in
na
 
M
ie
m
al
a  
5b
 
ha
  
H
am
ee
nl
in
na
 
Ru
un
un
m
yl
ly
!  S
un
 
5b
 
ha
  
H
äm
ee
nl
in
na
  
Vu
or
en
ta
ka
! 
Ti
ir
in
ko
sk
i  
5b
 
pi 
 
Ik
aa
lin
en
  
H
aa
pi
m
aa
  
4 
pi  
Ik
aa
lin
en
  
Ki
lv
ak
ka
la
  
7 
pi  
Ik
aa
lin
en
  
Ko
ve
la
ht
i  
4 
pi  
Ik
aa
lin
en
  
Lu
ha
la
ht
i  
1 
pi 
 
Ik
aa
lin
en
  
M
an
so
ni
em
i  
5c
 
pi 
 
Ik
aa
lin
en
  
Ri
iti
al
a  
1 
pi 
 
Ik
aa
lin
en
  
Sa
uk
on
pe
ra
  
1 
Pi 
 
Ik
aa
lin
en
  
Te
va
ni
em
i  
1 
Pi 
 
Ik
aa
lin
en
  
Va
tu
la
  
3 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
H
ar
vi
al
a  
6 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
H
ei
na
jo
ki
  
1 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
H
yv
ik
ka
la
  
4 
ha
  
Ja
na
kk
al
a 
Ja
na
kk
al
a 
kk
  
7 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
Le
pp
ak
os
ki
  
5b
 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
Lö
yt
ty
m
äk
i  
4 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
M
al
lin
ka
in
en
  
4 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
Ra
st
ila
  
1 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
Ta
nt
ta
la
  
3 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
U
hk
oi
la
  
4 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
Vi
ra
la
  
1 
ha
  
Ja
na
kk
al
a  
V
h
ik
ka
la
  
1 
ha
  
Jo
ki
oi
ne
n 
K
uu
m
a  
4 
ha
  
Jo
ki
oi
ne
n  
La
to
va
in
io
  
1 
ha
  
Jo
ki
oi
ne
n  
M
in
ki
ö  
5b
 
ha
  
Jo
ki
oi
ne
n  
M
in
ki
ön
  a
se
m
a  
1 
ha
  
Jo
ki
oi
ne
n  
Va
ul
am
m
i  
2a
 
Pi
  
Ju
up
aj
ok
i 
K
op
sa
m
o  
1 
pi
  
Ju
up
aj
ok
i 
K
or
ke
ak
os
ki
  
5b
 
pi
  
Ju
up
aj
ok
i  
Ly
ly
  
2a
 
ha
  
K
al
vo
la
 
Ke
ik
ka
la
  
5b
 
ha
  
K
al
vo
la
  
K
ut
ila
  
4 
ha
  
K
al
vo
la
  
P
irt
tik
os
ki
  
4 
ha
  
K
al
vo
la
 
Si
tt
al
a  
5b
  
m
aa
-  
ku
nt
a
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
. 	
. 
K
u
n
n
an
 n
im
i  
.. 	
.  
K
yl
an
  n
im
i 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 L
U
O
K
K
A
 
__
__
__
__
__
  
ha
  
Ka
lv
ol
a 
Ta
ija
la
  
3 
Pi
  
K
an
ga
sa
la
 
A
se
m
a  
6 
pi
  
K
an
ga
sa
la
 
H
av
ia
la
  
5c
 
pi
  
K
an
ga
sa
la
  
H
uu
tij
ar
vi
  
5b
 
Pi
  
K
an
ga
sa
la
 
Ih
an
  
4 
Pi
  
K
an
ga
sa
la
  
Li
uk
si
al
a!
  S
aa
re
nm
aa
  
5b
 
pi
  
K
an
ga
sa
la
  
R
ai
kk
u  
1 
pi
  
K
an
ga
sa
la
  
R
uu
ta
na
  
6 
pi
  
K
an
ga
sa
la
  
Su
in
ul
a!
 H
av
is
ev
a  
2a
 
pi
  
K
an
ga
sa
la
  
To
hk
al
a/
 K
au
tia
la
  
2a
 
pi
  
K
ih
ni
ö 
E
te
lä
-N
er
ko
o  
4 
Pi
  
K
ih
ni
ö  
Ka
nk
ar
i  
1 
Pi
  
K
ih
ni
ö  
N
is
ko
s  
1 
Pi
  
K
uh
m
al
ah
ti  
Ki
rk
on
ky
la
  
5b
 
Pi
  
K
uh
m
al
ah
ti 
P
oh
ja
  
6 
Pi  
K
uh
m
al
ah
ti  
Ve
hk
aj
ar
vi
  
3 
pi
  
Ku
ru
  
tä
-A
ur
e  
3 
pi
  
Ku
ru
  
Ka
rj
ul
a  
1 
Pi  
Ku
ru
  
La
ns
i-
A
ur
e  
4 
pi
  
Ku
ru
  
La
ns
i-
Te
is
ko
  
4 
pi
  
Ku
ru
  
Pa
rk
ku
u  
1 
Pi
  
Ku
ru
  
Po
ik
el
us
  
5a
 
pi
  
Ky
lm
ak
os
ki
 
Ki
rk
on
ky
la
  
5a
 
pi
  
Ky
lm
ak
os
ki
 
Ku
ris
jä
rv
i  
4 
pi
  
Ky
lm
ak
os
ki
 
K
yl
m
ak
os
ke
n  
as
em
a  
1 
pi
  
Ky
lm
ak
os
ki
 
R
iis
ik
ka
la
  
3 
Pi
  
Ky
lm
äk
os
ki
 
So
nt
ul
a  
7 
Pi
  
Ky
lm
ak
os
ki
 
So
tk
ia
  
1 
Pi
  
Ky
lm
ak
os
ki
  
Ta
ip
al
e  
4 
pa
  
Ka
rk
öl
a 
Kä
rk
öl
än
  k
k  
6 
pa
  
Ka
rk
öl
a 
La
pp
ila
  
2a
 
pa
  
Ka
rk
öl
a  
M
ar
tti
la
  
6 
ha
  
La
m
m
i  
H
ie
to
in
en
! 
M
om
m
ila
  
4 
ha
  
La
m
m
i 
Is
o-
Ev
o  
8 
ha
  
La
m
m
i  
K
at
al
oi
ne
n  
3 
ha
  
La
m
m
i  
Ko
st
ila
  
4 
ha
  
La
m
m
i  
Li
es
o  
1 
ha
  
La
m
m
i  
S
an
ko
la
! 
Po
rk
ka
la
  
5b
 
Pi
  
Le
m
pa
al
a 
K
el
ho
  
4 
Pi
  
Le
m
pa
al
a  
La
st
un
en
  
1 
Pi
  
Le
m
pa
al
a  
N
ur
m
i  
6 
pi
  
Le
m
pa
al
a 
R
ik
al
a!
  M
at
til
a  
1 
pi
  
Le
m
pa
al
a 
Sa
ija
  
4 
pi
  
Le
m
pa
al
a 
Va
na
tt
ar
a  
5b
 
ha
  
Lo
pp
i  
Jo
en
ta
ka
  
8 
ha
  
Lo
pp
i  
Ko
rm
u  
6 
ha
  
Lo
pp
i  
La
un
on
en
  
5b
 
ha
  
Lo
pp
i  
Lä
yl
ia
in
en
  
5b
 
ha
  
Lo
pp
i  
Pi
lp
al
a  
4 
ha
  
Lo
pp
i  
R
ay
sk
al
a  
4 
ha
  
Lo
pp
i  
Sa
ja
ni
em
i  
5b
 
ha
  
Lo
pp
i  
To
pe
no
  
1 
ha
  
Lo
pp
i  
Vo
ja
kk
al
a  
3 
pi 
 
Lu
op
io
in
en
  
Ai
to
o  
2a
 
Pi 
 
Lu
op
io
ln
en
 
H
oi
ja
  
5b
 
pi 
 
Lu
op
io
in
en
  
Ku
oh
ijo
ki
  
3 
pi 
 
Lu
op
io
in
en
  
Ky
yn
är
ö  
3  
Lu
ok
ki
en
 s
el
ity
ks
et
 s
iv
ul
la
  1
2  
LuTE
  4.2 	
S
elvityksessä m
ukana olleet kohteetja niiden luokittelu. 	
[lIT
E
  4.2  
m
aa-  
kunta
_______________ 
. 	
. 
K
u
n
n
an
 n
im
i  
.. 	
.  
K
ylan
  n
im
i 
_____________________ 
LU
O
K
K
A
 
__________  
pi  
Luopioinen  
Puutikkala  
1 
pi  
Luopioinen  
Rautajarvi  
2a 
PI  
Längelm
äki  
Langelm
aen  kk  
4 
pi  
Längelm
äki  
Länkipohja  
5b 
PI  
Längelm
äki  
Talviainen  
3 
Pi  
Langelm
aki 
Västilä/ Puharila  
1 
pi  
M
ouhijärvi 
H
äijää  
6 
pi  
M
ouhijrvi  
Salm
i 
1 
Pi  
M
ouhijärvi  
Tervam
äki  
4 
pi  
M
änttä  
M
ustalahti 
Sb  
pä  
N
astoa 
M
etsäkylä  
4 
pä  
N
astola  
Pyhantaka!  K
ivijärvi  
5a 
pä  
N
astola 
R
uuhijärvi  
1 
pä  
N
astola  
Tapiola  
2b 
pi 
Nokia  
Linnavuori  
Sb  
Pi 
Nokia  
S
arkola!  Vahalahti  
3 
Pi 
Nokia  
Siuro  
8 
pi 
Nokia  
Sorva 
Sb  
pi 
Nokia  
Taivalkunta 
Sb  
pi 
Nokia  
Tottijrvi  
6 
pa  
O
rim
attila  
H
einäm
aa  
1 
pä  
O
rim
attila  
Karkkula  
3 
pa  
O
rim
attila  
Kuivanto  
7 
pä  
O
rim
attila  
Luhtikylä  
1 
pa  
O
rim
attila  
M
allusjoki  
1 
pa  
O
rim
attila  
N
iem
enkyla  
5b 
Pa  
O
rim
attila  
N
iinikoski  
1 
pä  
O
rim
attila  
Pakaa 
Sb  
pa  
O
rim
attila  
Pasina  
2b 
pa  
O
rim
attila  
Pennala  
2b 
pä  
O
rim
attila  
Virenoja  
2b 
pi  
O
rivesi  
Eräjärvi  
2a 
pi  
O
rivesi  
H
irsilä 
Sb  
pi  
O
rivesi  
H
olm
a  
8 
pi  
O
rivesi 
Järvenpää  
3 
pi  
O
rivesi  
N
aappila  
1 
pi  
O
rivesi  
O
nnistaipale 
Sb  
Pi  
O
rivesi  
Päilahti  
4 
pi  
O
rivesi  
Yliskylä  
2b 
pa  
P
adasjoki  
Arrakoski  
Sa  
pa  
P
adasjoki  
Auttoinen  
2a 
pa  
P
adasjoki  
K
asiniem
i  
4 
pa  
P
adasjoki  
M
aakeski  
1 
pä  
P
adasjoki  
M
ainiem
i  
2b 
pa  
P
adasjoki  
N
yystölä 
Sb  
pa  
P
adasjoki  
V
esijako  
4 
pi  
P
arkano  
A
laskyla 
Sb  
pi  
P
arkano  
Jaakkolankyla  
1 
pi  
P
arkano  
Kuivasjärvi 
Sc  
Pi  
P
arkano 
Lam
m
inkoski  
4 
Pi  
P
arkano  
Lapinneva  
1 
pi  
P
arkano  
S
aukonkyla  
4 
Pi  
P
arkano  
Vatajankylä  
4 
Pi  
P
arkano  
Yliskyla  
3 
pi  
P
irkkala  
Pirkkalankyla 
Sb  
pi  
P
irkkala  
Sionkylä  
Sa  
pi  
P
unkalaidun  
Jalasjoki  
4  
m
aa-  
kunta
_______________ 
. 	
. 
K
u
n
n
an
 n
im
i  
.. 	
- 	
-  
K
ylan  n
im
i 
_____________________ 
LU
O
K
K
A
 
__________  
Pi  
Punkalaldun 
K
anteenm
aa  
1 
Pi  
P
unkalaidun  
Koskioinen  
1 
Pi  
P
unkalaidun  
Liitsola  
6 
Pi  
P
unkalaidun  
O
riniem
i  
1 
PI  
P
unkalaidun  
Vanttila  
4 
Pi  
Palkane 
Epaala 
Sc  
pi  
P
älkäne  
H
arhala 
Sb  
PI  
Pälkãne  
K
ukkola  
8 
pi  
P
älkäne  
Laitikkala 
Sc  
pi  
P
älkäne  
Salm
entaka  
3 
Pi  
P
älkäne  
S
appee  
4 
hä  
R
enko  
Ahoinen  
3 
ha  
R
enko  
Kaloinen  
3 
hä  
R
enko  
N
evilä  
Sa  
hä  
R
enko  
N
um
m
enkyla  
1 
hä  
R
iihim
äki  
H
iivola 
Sb  
ha  
R
iihim
äki  
Siirtola  
1 
Pi  
R
uovesi  
Jäm
inkipohja  
2a 
Pi  
R
uovesi  
M
urole  
1 
Pi  
R
uovesi  
R
uhala  
8 
Pi  
R
uovesi  
Visuvesi  
Sa  
Pi  
R
uovesi  
Väärinm
aja  
1 
Pi  
S
ahalahti  
Landenkulm
a  
1 
Pi  
S
ahalahti 
P
akkala  
6 
Pi  
S
uodenniem
i  
Putaja  
1 
Pi  
S
uodenniem
i 
S
uodenniem
i  
6 
Pi  
S
uodenniem
i 
Taipale  
4 
Pa  
S
ysm
ä  
Karilanm
aa  
4 
pa  
Sysm
a 
N
ikkaroinen  
4 
pa  
Sysm
a 
N
uoram
oinen  
Sa  
Pa  
Sysm
 
O
nkiniem
i  
4 
Pa  
Sysm
a 
R
avioskorpi  
4 
Pa  
Sysm
a 
Sãrkilahti  
4 
Pa  
Sysm
a  
Tikkala  
3 
hä  
Tam
m
ela  
H
ykkila  
1 
ha  
Tam
m
ela  
H
äiviä  
1 
hä  
Tam
m
ela  
Kaukjärvi  
1 
ha  
Tam
m
ela 
Lepistö!  Saari 
4 
ha  
Tam
m
ela  
Letku  
1 
ha  
Tam
m
ela  
Liesjärvi  
3 
ha  
Tam
m
ela  
P
orras  
1 
ha  
Tam
m
ela  
Riihialho 
Sc  
ha  
Tam
m
ela  
Sukula  
4 
ha  
Tam
m
ela  
Susikas  
4 
ha  
Tam
m
ela  
Teuro  
6 
ha  
Tam
m
ela  
Torro  
8 
Pi 
Tam
pere  
A
itolahti  
Sb  
pi 
Tam
pere  
K
am
m
enniem
i  
6 
pi 
Tam
pere  
Teisko kk  
3 
Pi 
Tam
pere  
Terälahti  
6 
Pi 
Tam
pere  
Viitapohja  
4 
Pi  
Toijala  
Korkeem
aki 
Sb  
ha  
Tuulos 
Juttila  
1 
ha  
Tuulos  
P
ohjoinen  
8 
ha  
Tuulos 
Sairiala  
7 
Pi  
U
rjala  
H
alkivaha  
1 
pi  
U
rjala  
Huhti 
Sb  
m
aa-  
kunta
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
. 	
- 
K
u
n
n
an
 n
im
i  
-. 	
- 	
-  
K
ylan
  n
im
i 
____________________ 
LU
O
K
K
A
 
__________  
Pi  
U
rjala  
M
enonen 
Sc  
Pi  
U
rjala  
N
uutajarvi  
8 
pi  
U
rjala  
Tursa  
1 
Pi  
U
rjala  
U
rjalankyla  
5a 
Pi  
V
alkeakoski  
K
asuri! Leppala  
6 
Pi  
V
alkeakoski  
Karjenniem
i  
6 
Pi  
V
alkeakoski  
M
etsakansa  
6 
pi  
V
alkeakoski 
P
aino  
Sb  
Pi  
V
alkeakoski  
Ritvala  
4 
Pi  
V
alkeakoski  
Saaksm
aki/ H
uittula 
Sb  
Pi  
V
alkeakoski  
Tarttila  
1 
Pi  
V
alkeakoski  
U
skila! H
aukila  
3 
Pi  
V
am
m
ala  
H
einoo  
8 
pi  
V
am
m
ala  
1110 
7 
PI  
V
am
m
ala 
K
alliala  
4 
Pi  
V
am
m
ala 
K
arkku  
6 
Pi  
V
am
m
ala  
K
aukola  
3 
Pi  
V
am
m
ala  
K
arppala  
3 
pi  
V
am
m
ala  
Lantula  
3 
Pi  
V
am
m
ala  
R
oism
ala 
Sc  
Pi  
V
am
m
ala  
Sam
m
aljoki  
1 
Pi  
V
am
m
ala  
Storm
i  
2a 
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